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 تخلص البحث باللغة العربيةسم
نخعهِى‌‌ arotceLحطيُر ‌انيسائم ‌انخعهًِِت ‌ببرَايش ‌نكخيرا، ‌2019نِهَ ‌صانحت، ‌
‌انهغت‌انعربِت‌
(انبحذ ‌ىانخطيُر ‌ندً ‌طلاب ‌انفصم ‌انزايٍ ‌يدرست ‌انًخيسطت ‌صبم ‌َير‌
‌‌)بسِدىأرصي
 انًاصسخِر.‌صُِدٍ‌انًشرف:‌اندكخير
 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
 
‌انكهًاث‌الأساسِت:‌انيسائم‌انخعهًِِت،‌نكخيرا
 
عًهِ ت‌انخعه ِى‌س ولا‌ىُسُ د‌ان درش‌‌ي ا‌ُسُ د‌َه ‌ِتخعهًِانيسائم‌انأٌ‌
انًدرس  ت‌انًخيس  طت‌صب  م‌َ  ير‌‌أي  ا‌ىس  ائم‌انخعهًِِ  ت‌   َ‌ىض  يلا‌نه  دارش.
‌ُش عرىٌ‌انط لاب‌أٌ‌لخ ٌ‌َاقص‌ َ‌انخعهى‌نخًُِت‌يو اراث‌انهغيُ ت‌بسِدىأرصي
انحاصت‌هَ‌كم‌شئ‌ندٍ‌زُادة‌قًِت‌عُ د‌‌انعربِت.‌انهغت‌حعهًوى‌ ٌ‌ىانسأو‌بانًهم
‌.ببرَايش‌نكخيرا ُُخشر.‌ححدد‌ َ‌حهك‌انًرلهت‌ححخاس‌إنٌ‌انيسائم‌انخعهًِِت
‌انبح  ذ‌انخط  يُرٍ‌بً  د م‌انرس  انت‌ه   ِ‌كخاب  ت‌   َ‌انبالز  ت‌حس  خمدو
ىهَ‌طرُقت‌انبحذ‌انًسخمديت‌نهحصيل‌عهٌ‌َخ اس‌‌)tnempoleveD‌dna‌hcraeseR(
‌ىانري  يز‌ىالأرق  او‌انع  دد‌انبح  ذ‌ه   ا‌   َ‌اس  خمديج‌ر  ى‌يع  ٍِ‌ىحضرب  ت‌ عان  ت.
‌.الإلصائَ‌بخحهِم‌انًخعهقت
‌نخعهًِِت‌ببرَ ايش‌نكخ يرااانيسائم‌إٌ‌عًهِت‌حطيُر‌‌ىَخائش‌انبحذ‌هَ
لص هج‌‌ ه َ انيس ِهت حص ًِى‌ة بِ ر اسخباَت يٍ انُخِضت أٌت‌انعربِانهغت‌نخعهِى‌
يس ِهت‌ان‌ه  ِ أٌ ه ي انخق دُر ه  ا  خفس ِر ."ص دا صِ د" انخق دُر َ  %‌84َخِض ت‌
‌ه َ‌يحخ يً‌انً ادة‌ىنغخو ا‌ة بِ ر اس خباَت ي ٍ انُخِض تي ا‌أص ان..‌ انًط يرة
نخعهًِِ ت‌اانيس ائم‌حط يُر‌ عانِ ت‌أي ا‌‌."صِ دا" انخق دُر َ   %48لصهج‌َخِضت‌
‌كهً يررىف‌س ًِرَ ‌اندلان ت يس خيً قًِت‌تانهغت‌انعربِنخعهِى‌‌ببرَايش‌نكخيرا
ىلا خب ار‌‌080،1لا خب ار‌انقبه َ‌‌ و َ انبِاَ اث حه ك ي ٍ )vonrims-vorgomloK(
 ه نك‌حهك‌انقًِت‌حدل‌عهٌ‌أٌ‌ه ِ‌انبِاَاث‌‌011،1ىهًا‌أكبر‌يٍ‌‌09،1انبعدٍ‌
 انبِاَ اث حه ك ي ٍ اندلانت يسخيً قًِت ،ا خبار‌ث‌انسابق انضدىل يٍى‌طبِعِت.
انيس ائم‌انخعهًِِ ت‌‌حط يُر  ه   ‌ 01،1‌يٍ‌أقم اندلانت يسخيً قًِت‌11،1‌ وَ
ببرَايش‌نكخيرا‌نخعهِى‌انهغت‌انعربِ ت‌انفص م‌انز ايٍ‌يدرس ت‌صب م‌َ ير‌انًيس طت‌
 . عالسِدىأرصي‌
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مسنلإا ةغللاب ثحبلا صلختةيزيلز 
Laily Sholihatin, 2019, Development learning material in the Lectora program for 
teaching Arabic language (Research and development of students in  eighth grades 
islamic junior higth school Jabal Noer in Sidoarjo),  
 
Thesis, Adviser : Dr. Junaedi, M.Ag 
 
Keywords : Learning Material, Lectora 
 
 Learning material is more than the process of education is easy and 
increases the lesson clear to the student. Learning material in islamic junior higth 
school Jabal Noer in Sidoarjo is deficient in learning to develop language skills so 
that the students feel bored and bored in learning Arabic. The need is everything I 
have an increase in value when it spreads. Speaking at that stage need learning 
material. 
 
 The research uses  research and development, which is the research method 
used to obtain a specific product and an effective experience. The number, numbers 
and symbols related to statistical analysis were then used. 
 
 The results of  research are that process of developing learning material in 
lecture program for teaching Arabic language that the result of questionnaire of 
design expert of the means is obtained as a result of 84% in the estimate "very 
good". The interpretation of this estimate is that this developed method is valid. The 
result of the expert's questionnaire is the content and language of the material, which 
was obtained as a result of 78% of the "good" estimate. The effectiveness  
development of learning material in  lectura program for  teaching of Arabic 
language, the value of the Kolmogrov-smirnov level of  data, is for pre test 0.173 and 
for post-test 0.25, which is greater than 0.005. From the previous table, the value of 
the significance level of these data is 0.00 value of significance level is less than 0,05 
The development of learning material in the program for teaching Arabic language. 
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     مسةيسينودنلإا ةغللاب ثحبلا صلخت 
Laily Sholihatin, 2019, Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Program 
Lectora  
(Penelitian pengembangan pada siswa kelas 8 Madrasah Tsanawiyah Jabal Noer 
Sidoarjo) 
Tesis, Pembimbing : Dr. Junaedi, M.Ag 
 
Kata kunci : Media Pembelajaran, Lectora 
 
Media pembelajaran adalah alat yang membantu proses belajar mengajar dan 
berfungsi untuk memperjelas makna yang disampaikan. Adapun di Madrasah 
Tsanawiyah Jabal Noer media pembelajaran masih jarang digunakan untuk 
mengembangkan keterampilan berbahasa. Sehingga mengakibatkan siswa merasa 
cepat bosan dalam belajar Bahasa Arab. Untuk itu,yang dibutuhkan adalah 
mengembangkan media pembelajaran program Lectora. 
Penelitian ini menggunakan metode R&D (research and development) yaitu 
metode yang dapat menghasilkan produk tertentu dan diuji kefektifannya. Dalam 
penelitian ini peneliti juga menggunakan angka, rumus dan analisis statistik. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa validasi pengembangan media pembelajaran 
pada ahli media memperoleh skor 84% predikat “sangat baik” sedangkan oleh ahli 
materi 78% predikat “baik”. Dari hasil validasi, media pembelajaran layak 
digunakan. Adapun tingkat kefektifan pengembangan media pembelajaran Bahasa 
Arab program Lectora, pada uji normalitas berdasarkan Kolmogrov-smirnov pretest 
0,173 dan posttest 0,25 keduanya > 0,005  maka uji normalitas valid. Kemudian hasil 
signifikan uji T 0,00 , artinya pengembangan media pembelajaran Bahasa Arab 
program Lectora efektif, sebab <0,05. 
‌
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 الفصل الأول
 المقدمة
 خلفية البحث .أ 
للغة دورا كبيرا في حياة الإنسان لأن اللغة وسيلة يستعملها الإنسان اإن 
للاتصال بالأخرين. و عرفنا أن من أهم الأهداف فى تعليم اللغة العربية لغير 
 تعليم يعتمد 1استعمال بها هي قدرة الطلبة على التعبير بهذه اللغة.الناطقين 
 عليها تبنى التي النظرية الأصول فيها وتربوية، ولغوية نفسية أساس على اللغات
 إليه ترمي الذي الرئيسي اهمدف تفهم أن يستطيع حتى المختلفة التدريس طرق
 القيم تحقيق إلى تهدف اللغات لتدريس طرقا ون المرب وضع ولقد .الأساس هذه
 واللغوية النفسية النظريات بهدي دائما مهتدين عصر، كل في السائدة والمبادئ
  2.ئعةشاال والاجتماعية
 لابد التي التعليمية المادة إحدى العربية اللغة كانت إندونيسيا بلادنا وفي 
 الدعاة خدمة من البلد هذا في العربية اللغة انتجار .يتعلمها أن طالب لكل
 حتى العربية اللغة والتعلم التعليم الطرائق وتطور القادم، عصر في المسلمين
 ذلك سوى .البلد هذا في الإسلامية والمعاهد المدارس في مهما درسا أصبحت
 كبيرا فضلا العربية للغة وأن والمسلمين، العرب بلاد في السائدة اللغة أصبحت
 والآداب الفنية العلوم وتقدم الإسلامي، العربي الفكر حضارة نجر على
 .الحية في جدا مهمة اللغة هذه كانت ولذلك3.المختلفة
                                                          
 (9891إسيسكو: الرباط، )، مناهجه وأساليبهتعليم اللغة العربية الناطقين بها  رشدى أحمد طعيمة،1
 .42-32ص 
 73)، ص. 1891 لبنان، مكتبة :وت بير) ،وتعليمها الحية اللغات تعليم العربي، المجيد عبد صلاح 2
 مالك مولانا جامعة مطبعة : مالانج) ،الطرار من الإسلامية لمدارس العربية اللغة جمنه حميدة، ديوي 3
 35)، ص. 1102،  بمالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم
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 مجكلات وهناك وتعليمها، العربية اللغة بتعلم تحيط كثيرة صعوبات هناك
 كثيرة والصعوبات المجال، هذا ف   تعليمي جهد لكل حدة بكل تتصدى متعددة
 الرسم وصعوبة وتجعبها، قواعدها كثرة في متمثلا ذاتها باللغة يتعلق ما منها
 ولغة التخاطب لغة بين والازدواج والصرف، النحو بقواعد وارتباطه الإملائي
 بالتقدم وتلحق التغير، تواكب جعلها عن اللغة أهل بعض تقاعس وأخيرا الكتابة،
 خارجة صعوبات ومنها .عادية غير بسرعة اليوم يجري مما والتكنولوجيا، العلمي
 كليات تعدد بسبب العربية اللغة مدرسي ضعف في وتتمثل ذاتها، اللغة طبيعة عن
 الباحث نظر إذا 4.الكليات بهذه الدراسية القدرات في التناسق وعدم إعدادهم،
 الوسائل استخدام في المعلم دور تعني مجكلاتها بإندونيسيا العربية اللغة تعليم
 الأول المسؤول هو العربية اللغة معلم .والتكنولوجيا العلمي بالتقدم التعليمية
 العربية اللغة معلم بد فلا .الجامعة أو المدرسة في العربية اللغة تدريس عن والمباشر
 التعليم لأن التعليمية الوسائل استخدام في الكفاءة سيما ولا الكفاءات يملك أن
 تندرج ما التعليمية بالوسيلة يقصد القديم، الزمان في كان كما ليس الأن زمان في
 إيصال بغرض التعليم، موقف في الأستاذ يستخدمها التي الوسائط مختلف تحت
 5.للطلبة والمعاني والأفكار والحقائق المعارف
تكمن أهمية الوسائل التعليمية في كونها مخاطبة لحواس الإنسان، والحواس 
أمام ين أنه يجب أن يوضع كل شيئ يهي المنافذ الطبيعية للتعلم، ويرى بعض المرب
الحواس كلما كان ذلك ممكنا إذ إن المعرفة دائما تبدأ من الحواس. ولذلك دعا 
المنشغلون في مجال التعليم إلى استخدام الوسائل التوضيحية، لأنها ترهق الحواس 
 ا للمعرفة.ن تؤدي وظيفتها في أن تكون أبوابوتوقظها وتعينها على أ
                                                          
 الفكر دار :القاهرة) ،تقويمه أساليبه مهاراته الجامعات؛ في العربية تعليم زنادة، أبو اللطيف عبد شابان 4
 13)، ص. 5002العربي، 
 351ص.  ،تقويمه أساليبه مهاراته الجامعات؛ ف   العربية تعليم ،زنادة أبو اللطيف عبد شابان 5
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علم لتحسني عملية لماالتعليمية "كل أداة يستخدمها  يقصد الوسائل
فكار و تدريب الدراسني على لأم, وتوضيح معاين الكلمات و شرح االتعلي
ساسي لأدون االعتماد االقيم,  هات وغرسادات وتنمية االجم العبههارات وإكسالما
 6رقام.لأالرموز و ا لفاظ ولأعلم على استخدام الممن جانب ا
من تكنولوجيا التعليم، وهي قديمة قدم الإنسان،  جزءاالوسائل التعليمية 
وقد عرف الإنسان الوسائل التعليمية منذ أن خلقه الله وأنزله على هذه الأرض، 
إذ علم الله ابن آدم ذلك الفن الذي وضح له الكيفية التي يواري فيها سوءة أخيه، 
رحلة طويلة تطورت وهو ما يعرف اليوم بالمحاكاة أو التقليد المفيد، ومرت الوسائل ب
خلالها من مرحلة إلى أخرى، حتى وصلت إلى أرقى مراحلها التي نشهدها اليوم في 
بداية القرن الحادي والعشرين في ظل ارتباطها بنظرية الاتصال الحديثة واعتمادها 
 على منحى النظم، حيث أصبحت تلك الوسائل حلقة في سلسلة متعددة
متفاعلة تتكامل مع جميع عناصر الموقف  في منظومة الحلقات، وجزءا أساسيا
 7التعليمي.
والبيئات التعليمية الجيدة هي البيئات التي تركز على الميراث الخارجية وتنوع 
ند الطلبة بما يسهم في تعلم دوما تلك المثيرات بحيث تحفز عملية التفكير ع
 س،ايضا التعلملأشكال المختلفة في عملية تستخدم الألوان وا ومنها التي  فضل،أ
 يتلائم مع تحقيقواضح في تنظيم الغرفة الصفية وترتيبها بشكل  والتى تهتم بشكل
بحيث تقوم على بترتيبها بأشكال وأنماط  فاعل الصفي،السبل للمناقشة والت أفضل
 8مختلفة وتقوم على تغييرها باستمرار تجنبا للملل أو نمطية.
                                                          
, لاندونيسينياطرق تدريس العربية  دخل إيلما ،سلطان مسعود ،أم حنيفة ،مد بيهقيمح ،طاهرمحمد  6
 .62ص.  3102 ،لكوميةلحا  سلاميةلإسورابايا: جامعة سونن أمبيل ا
 7102 ، دار المسيرة: العربي،تصميم وانتاج الوسائل التعليمية التعلمية ،محمد محمود الحيلة 7
مركز ديبونو لتعليم  عّمان:اتيجيات التعلم النشط، خليل المصالحة، استر سها أحمد أبو الحاج و حسن  8
 61، ص6102التفكير، 
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ة جبل نور المدرسة المتوسط في ثامنفي الفصل ال بالملاحظة ةقوم الباحثت
عملية التعلم، ونالت الباحثة  عناللغة العربية  ةوالمقابلة مع مدرس ،بسيدوأرجو
المشكلة وهي أن وسائل التعليمية المستخدم ناقص في التعلم لتنمية مهارات 
عدم الدقة في النطق وإخراج  .المادة بعيدة عن الكافة ةحتى يشرح المدرس اللغوية
 التى العربية اللغة تعليم في طريقة أن. إخراجا صحيحا عند القراءة الجهريةالحروف 
 الطلاب أن حتى تتناسب، لا العربية في هذه المدرسة اللغة ةمدرس يستخدمها
 الطلاب في ضعف إلى وتؤدى العربية، اللغة تعلمهم فى والسأم بالملل يشعرون
هي قلة  والكتابة الكلامفى  أن من أسباب ضعف الطلاب .الاستماع مهارة
يتضح أن  ومن خلال ما سبق،  .معرفتهم عن المفردات اللغوية و عدم ممارسة
 .ببرنامج لكتورا ةاللغة العربي يةلتعليماالوسائل الحاجة تقتضي تطوير 
 
 تحديد البحث .ب 
 هذا البحث كما يلي : ةدد الباحثتح
الوسائل تطوير يتحدد موضوع هذا البحث في  : الحد الموضوعي -1
 .مرحلة الأولى ثامنالفصل الفي  ببرنامج لكتورا ةاللغة العربيلتعليمية ا
من مهارة البصرية م الوسائل مفي هذا البحث تريد الباحثة أن يص
الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة ومهارة الكتابة لتنمية 
 مهارات اللغوية. 
 الدراسيةعقد هذا البحث في السنة ين : الزمانيالحد  -2
 9102-8102
الوسائل تطوير بتجربة إنتاج  ةقوم الباحثت: و  الحد المكاني -3
ة جبل نور المدرسة المتوسط في ببرنامج لكتورا ةاللغة العربيلتعليمية ا
 بسيدوأرجو
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 البحث أسئلة .ج 
لترقية مهارات  ببرنامج لكتورا ةاللغة العربيلتعليمية االوسائل تطوير  كيف .1
 ؟اللغوية
لترقية مهارات  ببرنامج لكتورا ةاللغة العربيلتعليمية االوسائل كيف تطبيق  .2
 اللغوية؟ 
 ؟لترقية مهارات اللغوية لتعليمية ببرنامج لكتورااالوسائل تطوير كيف فعالية  .3
 هداف البحثأ .د 
لترقية مهارات  ببرنامج لكتورا ةاللغة العربيلتعليمية االوسائل تطوير  كيفمعرفة   .1
 اللغوية.
لترقية مهارات  ببرنامج لكتورا ةاللغة العربيلتعليمية االوسائل تطبيق  معرفة .2
 اللغوية.
لترقية مهارات  ببرنامج لكتورا ةاللغة العربيلتعليمية االوسائل تطوير فعالية  معرفة .3
 اللغوية.
 منافع البحث .ه 
 الفائدة النظرية .1
لغير يجابيا في عالم تعليم اللغة العربية إسهاما إن يسهم أيرجى هذا البحث 
 الناطقين بها خصوصا للمبتدئين.
 الفائدة الطبيقية .2
 ةللباحث .أ 
في تعّلم وتعليم اللغة العربية وتطوير  ةن يرفع رغبة الباحثأيرجى هذا البحث 
 البحوث الجديدة.
 للجامعة .ب 
 ن تكون نتيجة بحثه مرجعا للجامعة في تعلم اللغة العربية.أ ةتمنى الباحثت
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 للمعلم  .ج 
 ا لمعلم اللغة العربية في تعليم الطلاب.يجابيإسهاما إن يسهم أ
 للطلاب  .د 
 لى اللغة العربية.إلى محبتهم إن يرفع بحثه و يزيد أ ةتمنى الباحثت
 مواصفات المنتج .و 
 هذا من كلشال ماأو  .العلمي بالمدخل لمهارات اللغويةا مادة ةالباحث تطور
 التعليمية المادة جمنت مواصفات وهناك . التعليمية الوسيلة أو جالبرنام هو جالمنت
 :يلي ما هي المطورة
ج برنام أساس على التعليمية المادة بجكل البحث هذا في المطور جالمنت .1
 :الإلكتروني التعليمي
 المقدمة .أ 
 جالبرنام استخدام دليل .ب 
 الأساسية والكفاءة الكفاءة معايير .ج 
 لمهارات اللغويةاتعليم  هو جالبرنام محتوى أو المادة ةمباحث .د 
 .والتدريبات
 eripsnI arotceL انفيير توراكبل البرنام هذا يبنى .2
 جالبرنام غلاف في إرشادات تجد .3
 والملاحظة التساؤل يعني العلمي المدخل باستخدام التعليمي محتوى تقديم .4
 .والتواصل والتحليل والتجريب
المدرسة مرحلة الأولى  ثامنالفصل الفي  لتلاميذ البرنام هذا تصمم .5
  .بسيدوأرجوة جبل نور المتوسط
 .بكمبوتير يستخدمه أن يستطيع الذي exe أساس على الأخير جالمنت .6
 تحديد المصطلحات .ز 
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وسيلة التعليمية: التقدم التكنولوجي والحضاري والمدرس الناجح هو  -1
الذي يستخدم الوسائل التعليمية الملائمة والتي تساهم بشكل فعال 
في إيصال ما هو مطلوب إلى تلميذ وجد بأن الوسائل التعليمية 
تمثل كل ما يستعمله المدرس من أدوات مادية أثناء تعليمة التلاميذ 
 بير بالكلام.إلى جانب التع
، وهي مجانية،  sitnavirtمن شركة تريفانتس : هي  )arotceL(لكتورا -2
دينامكية، حيث وهي تساعد على إيجاد مقررات كمواقع ويب 
تقدم مساعدا لإيجاد ازرار، وخلفيات صفحات، وهياكل شاملة.  
كما يمكنها استيراد عناصر اخرى وتضمينها، وسكريبتات  
 ووسائط لتوضع في صفحات الويب. 
 السابقة   اتالدراس .ح 
 رسائل الماجستير:
فونوروغو في سنة  الطالبة من جامعة الإسلامية الحكومية، ريا رزقي كورنيياواتي -1
تطوير وسيلة تعليم مهارة القراءة المؤسسة علي برنامج " ، تحت الموضوع،8102
. كيف مواصفات انتاج 1 أما مشكلات البحث فكما يلي:لكتورى انسفير" 
وسيلة تعليم مهارة القراءة المؤسسة علي برنامج لكتورى انسفير عند طلبة 
. كيف فعالية 2تاكيران ماغتان،  1ة الصف العاشرة المدرسة الثانوية الحكومي
طلبة الصف العاشرة المدرسة الثانوية  هذه الوسيلة في تعليم مهارة القراءة ل
إثراء المعارف في مجال  والغرض لهذا البحث هوتاكيران ماغتان.  1الحكومية 
التربية، خاصة في تطبيق طرائق أو أساليب أو الوسائل تعليم اللغة العربية فيها 
 القراءة بالطلبة الثانوية.    تعليم
الطالبة من جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك  ،ميجا فوتري فكريا حكيم -2
في  ية" تطوير وسائل التعليم تحت الموضوع، ،6102إبراهيم مالانج في سنة 
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ببرنامج ماكرو ميديا فلاش بالمدرسة  3102تعليم اللغة العربية على منهج 
الحكمية الثانوية فونوروغو" أما مشكلات البحث فكما يلي: الثانوية الإسلامية 
ببرنامج ماكرو ميديا  3102. كيف يتم تطوير الوسائل التعليمية على منهج 1
. ما مدى فعالية 2 وية فونوروغو،في المدرسة الإسلامية الحكومية الثان 8فلاش 
ومية الثانوية الإسلامية الحكالوسائل التعليمية المطورة فى المدرسة الثانوية 
يساعد الطلاب على فهم المواد التعليمية  والغرض لهذا البحث هوفونوروغو. 
 ذاتيا في بيتهم أو جماعة في وسط عملية التعليم والتعلم في الفصل. 
الطالب من جامعة الإسلامية الحكومية سونان أمبيل في سنة حسن عابدين،   -3
, تحت الموضوع "تطوير وسيلة التعليم باستخدام برمجة أدوبي فلاش 6102
. كيف تطوير وسيلة 1لتنمية مهارة الكلام" أما مشكلات البحث فكما يلي: 
سيلة . كيف فعالية و 2برمجة أدوبي فلاش لمهارة الكلام في تعليم اللغة العربية، 
التعليم باستخدام برمجة أدوبي فلاش لترقية مهارة الكلام في الفصل الثامن 
والغرض لهذا بالمدرسة المتوسطة دار الفائزين السلفية موجوارنو جومبانج. 
 البحث هو وجود الوسيلة الجذابة لدى التلاميذ في تعلم اللغة العربية. 
محتاج ومهم، وبالرغم من أن  النظر إلى البحوث السابقة أن موضوع الباحثة بعد
في  تكون البحوث المشبهة. حاولت الدراسة السابقة تطوير الوسائل التعليمية
اللغة العربية. ولكن هناك بعض الاختلاف بين هذه البحوث والبحث الذي 
.سيقوم به الباحثة، الاختلاف في مستوىها وتطبيقها
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 الفصل الثاني
 طار النظريالإ
 
  لتﻌليﻤيةاساﺋل وال .1
 مفهوم الوسائل التعليمية . أ
أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم قناة لايصال رسالة أو معلومة 
من مصدر إي هدف (مرسل أليه). قد توصل الرسالة عن طريقة السمع 
(وسيلة سمعية) أو طريق البصر (وسيلة بصرية)، أو طريق الازدواج بين 
السمع والبصر (وسيلة سمعية بصرية)، أو عن طريق الانفعال (وسيلة انفعلية) 
 عن طريق التمثيل (وسيلة تمثيلية). أو 
ولا يختلف ذلك قول أفندي, ان وسائل تعليم هو ما يزيد عملية 
التعليم سهلا ويزيد الدرس وضوحا للدارس. تشمل الوسائل غالبا مواد تعليم 
من كتب ومجلات وغيرها من مصادر معلوماتمنبعات، وتشمل معينات 
أكبر شمولا من المعينات. ويقال تعليم. وما ذلك إلا يدل على أن الوسائل 
 1بعبارة عكسية أن المعينات جزء من الوسائل.
ذكر سوبرنو أن وسائل تعليم هي كل ما يستخدم قناة لإيصال 
رسالة أو معلومة من مصدر إلى هدف (مرسل إليه). قد توصل الرسالة عن 
طريقة السمع (وسيلة سمعية) أو طريقة البصر (وسيلة بصرية)، أو طريقة 
سمعية بصرية)، أو عن طريقة الانفال  لازدواج بين السمع والبصر (وسيلةا
 (وسيلة انفالية). أو عن طريقة تمثيل (وسيلة تمثيلية).
أضاف سوبرنو قائلا أن وسائل تعليم لا يتفق دورها دائما على 
المدرس. فمن اوسائل ما يتمكن من إيصال رسالة ومعلومة رغم من عدم 
                                                          
 3-2، ص. 5991أندوس إمام أسراري، الوسائل المعينات في تعليم العربية، مالانج: إيكيب مالانج، 1
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ض أن يقوم الوسائل مقام المدرس، مثلما وجدناه فى المدرس بل يقول البع
 العليم المبرمج والتعليم البعيد المدى.
 أن وسائل تعليم هو ما يزيدydneffE  ولايختلف ذلك قول أفندى 
عملية التعليم سهلا ويزيد الدرس وضوحا للدارس. تشمل الوسائل غالبا 
نحبعات، مواد تعليم من كتب مجلات وغيرها من مصادر معلومات م
وتشمل معينات تعليم. وما ذلك إلا يدل على أن الوسائل أكبر شمولا من 
المعينات. ويقال بعبارة عكسية أن المعينات جزء من الوسائل. ولكن أكد 
أفندي أن كلمة الوسائل تقصد كثيرا بها كلمة المعينات. كما عربه صيني 
عادة المعينات السمعية والقاسمي في كتابتهما أن الوسائل التعليمية يقصد بها 
أو البصرية التى يستخدمها المعلم في تدريس مادته ليبلغ الهدف المقصود 
   2بأفضل صورة ممكنة ويسبغ على العملية التربوية شيئا من الاثارة والمتعة.
لتعليمية هي الوسيلة أن ا طلإسببااخذ أيمكن ت لتعرفاامن تلك و 
دة لمات أو المعلومال المستخدمة لإيصاالأساليب و ا ،قلطرو ا ،دواتلأا
ب لطلار افكاب ألتى تمكن من جذب الطلاالى إلمعلم القاها التى اسية رالدا
ض غرو داتهم حتي تجري عملية التعليم في المدرسة هدفا نيلطفهم اعوو 
 ر.لمقرالتعليم ا
 الوسائل التعليميةأهمية  . ب
ا في العملية ودوره الوسائل التعليميةلا يختلف اثنان في أهمية 
التعليمية. فالوسائل التعليمية تساعد بشكل كبير على استثارة إهتمام الطلبة 
وإشباع حاجاتهم للتعليم، كما تساعد على زيادة خبراتهم، مما يجعلهم أكثر 
استعدادا وأوفق مزاجا للتعلم. ومعلوم أن اشتراك جميع الحواس في عمليات 
لم. الوسائل تساعد كذلك على التعلم، يؤدي إلى ترسيخ وتعميق التع
                                                          
 3، ص. 5991أندوس إمام أسرارى، الوسائل المعينات في تعليم العربية، مالانج،  2
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تحاشي الوقوع في اللفظية وألا تربط الرموز بمسمياتها دون معرفة لحقيقتها 
وكنهها، واستخدام مفردات بغير معانيها ومقاصدها الصحيحة. فالوسيلة 
 تقطع الشك وتزيل أي لبس أو غموض.
التنوع في استخدام الوسائل ومهارة توقيتها واختيارها تؤدي ألى 
ين المفاهيم السليمة عن المفردات والمعلومات مقصد التعلم، كما تساعد تكو 
في ترتيب واستمرار الأفكار التي يكونها الطلبة. والوسيلة التعليمية تؤدي إلى 
تعديل السلوك وتكوين الاتجاهات الجديدة كما تعززة عملية الدافعية في 
ة تساعد الدارسين فضلا عن كل ذلك فإن الوسائل التعليمي 3عملية التعلم.
على زيادة قدراتهم التأملية وقدراتهم على الملاحظة. وهذا إجمالا يعني الدور 
الإيجابي للوسائل التعليمية في زيادة كل الخصال الموجبة التى تعمل على رفع 
 عملية التعلم وزيادة فاعليته.
ويمكن بيان أهمية الدور الذي تقوم الوسائل التعليمية، في مجال 
 م، من خلال انعكاساتها الإجابية من ابرزها ما يلي:التعل
تعزز الإدراك الحسي من خلال ما وفره من خبرات حسية  .أ 
 للتلاميذ
تجذب انتباه التلاميذ من خلال ما تضفيه على الدرس من  .ب 
 حيوية وواقعية
تشوق التلاميذ للدراسة وتستثير اهتمامهم بتعلم المادة   .ج 
 الدراسية والإقبال عليها
اركة التلاميذ الإيجابية في اكتساب الخبرة ، وتنمي تزيد مش .د 
قدراتهم على التأمل، ودقة الملاحظة، وأتباع التفكير العلمي 
                                                          
الرحمن كدوك، تكنولوجيا التعليم الماهية والأسس والتطبيقات العملية، الرياض: دار المفردات،  عبد 3
 86-76، ص. 0002
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للوصول إلى حل المشكلات، مما يؤدى إلى تحسين نوعية 
 التعلم، ورفع سوية الأداء
تزيد خبرة التلاميذ، الأمر الذي يجعلهم أكثر استعدادا للتعلم  .ه 
 وأشد إقبالا عليه
توفر خبرات تكون أفرب إلى الواقعية، مما يساعد التلاميذ على  .و 
 تحقيق أهدافهم وإشباع رغباتهم
تسها عملية التعلم وإكساب خبرات عمقية تؤدي الى انتقال  .ز 
 اثر التعلم
تنمي ميول إيجابية وتعمل على تكون قيم سليمة واتجاهات  .ح 
 مرغوب فيها لدى المتعلمين
سواء بالنسبة للمعلم أو  توفر الكثير من الوقت والجهد، .ط 
 للمتعلمين
توفر الخيرات المباشرة للتلاميذ مما يساعد على اكتساب  .ي 
 المهارات وترابط الافكار
تنمي القدرات الفكرية والعلمية الخلاقة وتزيد الطلاقة اللفظية  .ك 
 لدى المتعلمين
تنوع أساليب التعزيز التي تؤدي الى تثبيت الاستجابات  .ل 
 الصحيحة وتأكيد التعلم
تساعد على تكوين وبناء مفاهيم وتعميمات تساعد على إتمام  .م 
 عمليات الاتصال والتفاهم
تراعى الفروق الفردية بين التلاميذ من خلال التنويع في عرض  .ن 
 الوسائل التعليمية التي تنفق وخصائص المتعلمين
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توضح المفاهيم والألفاظ المجردة بوسائل محسوسة تساعد على  .س 
في الأذهان، الأمر الذي يترتب عليه تكوين صور مرئية لها 
 4تلافي الوقوع في اللفظية.
من هذا تعتقد  الباحثة أن نجاح أي موقف تعليمي في 
تحقيق الكفايات والخبرات المستهدفة، منوط الى حد كبير 
بحسن اختيار الوسائل التعليمية لذا اجتهد الباحثون في وضع 
علم في اختياره الجملة من المعايير والأسس يسترشد بها الم
للوسيلة المناسبة، وطريقة استخدامه لها لتقديم أنشطته 
 التعليمية.    
 أنواع الوسائل التعليمية  . ت
تناولنا فيما سبق مفهوم الوسائل التعليمية، وانها لاتقتصر على 
الصور والأفلام، وإنما تضم بمجموعة كبيرة من الوسائل والأدوات والطرق 
ى استخدام الكلمات والرموز اللفظية. ويمكن أن التي لا تعتمد أساسا عل
   نقسم هذه الوسائل لتسهيل عرضها ودراستها إي ثلاثة أنواع:
الوسائل البصرية: وهي تضم بمجموعة من الأدوات والطرق  )1
التي تستغل حاسة البصر وتعتمد عليها. وتشمل هذه 
المجموعة الصور الفتوغرافية والصور المتحركة الصامتة وصور 
لأفلام والشرائح بأنواعها المخلفة والرسوم الوضيحية ا
 والرسوم البيانية.
الوسائل السمعية: وهي تضم بمجموعة من المواد والأدوات  )2
التي تساعد على زيادة فاعلية التعلم والتي تعتمد أساسا 
                                                          
 92-82محمد عيسى الطيطي وإخوانه، إنتاج وتصميم الوسائل التعليمية، ص.  4
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على حاسة السمع، وتشمل الراديو وبرامج الإذاعة المدرسية 
 ة.والاسطوانات والتسجيلات الصوتي
الوسائل البصرية والسمعية: وهي تضم بمجموعة المواد التي  )3
تعتمد أساسا على حاستي البصر والسمع، وتشمل الصور 
المتحركة الناتقة وهي تتضمن الأفلام والتيلفزيون. كم تشمل 
هذه الوسائل أيضا الأفلام الثبة والشرائح الصور عندما 
تستخدم بمصاحبة تسجيلات صوتية مناسبة على 
ونات أو شرائط تسجيل. ونظرا من خصائص الوسائل اسط
 5البصرية والسمعية فبرنامج "باور بوينت" من هذا النوع.
 6وسائل مجموعات العمل )4
هذه الوسائل تتيح للدارسين فرص العمل والمشاركة أكثر 
 من الملاحظة. ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية:
 lufesopruP tceriDالخبرات المباشرة الهادفة  .أ 
  secneirepxE
وهي المواقف التي تقتضي نشاطا إيجابيا فعالا من 
التلميذ. ويكتسب عن طريقها خبرات تعتمد على 
مختلف الحواس، ويكون الغرض من هذه المواقف 
واضحا في ذهن التلميذ. مثل التجربة المعملية أو تربية 
 حيوانات أو زراعة نباتات.
                                                          
(القاهرة: دار النهضة  سائل التعليمية والمنهجو الاحمد خيرى محمد كظم وجاير عبد الحميد جابر،  5
 73) ص. 7991العربية، 
 ،1ط.  ،المعينات البصرية في تعليم اللغة العربية ، ،محمود أسماعيل صينى و عمر الصديق عبدالله 6
 .4، ص: )4891(الرياض: جامعة لملك سعود، 
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 eerhTوالعينات)  المجسمات (النماذج والأشياء .ب 
 & tcejbO ,ledoM( slairetam lanoisnemid
 )snemicepS
هذه المجسمات تختلف عن الواقع في الحجم أو التعقيد 
أو المادة المصنوعة منها. مثل نموذج جسم الإنسان 
 والخرائط البارزة والكرة الأرضية والحيوانات المحنطة.
 noitazitamarDالتمثيليات  .ج 
وتختص بالمواقف الماضية أو نادرة الحدوث أو التي 
تشكل أخطارا معينة عند دراستها على الطبيعة أو 
 لتوضيح امور مكانية بعيدة عن الدارس. 
ومن فوائد التمثيليات اتاحتها فرصة الاسهام الايجابي 
 عند الدارسين وتركيزها على العناصر الهامة.
 مجموعات الملاحظة  )5
للدارسين عنصر الملاحظة، ولا تعني  هذه الوسائل تتيح
سلبية من جانبهم بل إنها تتيح فرص العمل الإيجابي. 
ويضم هذا القسم أنواع الوسائل التالية: التوضيحات 
العملية والرحلات والمعارض والصور المتحركة والصوت 
  .7والصور الثابتة والرسوم
 snoitartsnomeDالتوضيحات العملية   .أ 
ملية فى حصص العلوم و المعامل، كمثل التجارب الع
أو شرح موضوع علمى على السبورة أو اللوحة الوبرية، 
أو تدريب عملى على أجهزة. و رغم أن التوضيحات 
                                                          
 ،1ط.  ،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العربية عبد المجيد سيد أحمد منصور،7
  45 -25، ص  )3891(القاهرة:  دار المعارف، 
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العملية تعتمد أساسا على الملاحظة من جانب 
الدارسين، فان هذا لا يعنى عدم ايجابيتهم و مشاركتهم 
و فى مادة الدرس بالوسائل و الاجبة و الاداء 
 الاختبار.
 spirt dleiFالرحلات   .ب 
قد يصعب على التلاميذ الحصول على خبرات كافية 
داخل قاعات الدرس، الامر الذى يحتاج الى قيامهم 
الموانى  بزيارة الاماكن و المعامل و المتاحف و الاثار و
للتعرف على المحتوى و المظهر و الامكانيات، مما يتيح 
 خبرات ذات كفاءة عالية.
 stibihxEالمعارض  .ج 
قد يستعين المعلم بالمعارض ليقوم التلاميذ بعرض ما مر 
بخبراتهم الدراسية أو لمشاهدة نماذج و عينات و أشياء و 
لوحات تمتثل موضوعات دراستهم. و يمكن أن يقوم 
 التلميذ بعمل العرض أو ينتقلون الى معرض جاهز.
 الصوت .د 
والتى يحتاجها المعلم لتعليم اللغات أو الابقاء، أو شرح 
نواحى تاريخية أو أحداث جارية. و تشمل الاطوانات 
و الإذاعة   sdrocer epatو أشرطة التسجيل   drocer
الداخلية و الراديو، و هى وسائل يستفيد منها العديد 
 من الدارسين بتكاليف زهيدة.
 الصور الثابتة .ه 
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فى التعليم دون أجهزة عرض، و  و منها ما يستخدم
منها ما يحتاج الى أجهزة عرض خاصة كالفانوس 
 السحرى و جهاز عرض الافلام الثابتة. 
و من أمثلة الصور الثابتة: الصور الفرتوغرافية، و الرسم 
المنظور و الصور المجسمة و الصور السفافة و الافلام 
 الثابتة، و الشرائخ الجهرية.
  الرسوم .و 
ة الاستخدام فى الكتب و على السبورة و و هى شائع
المجلات و المعارض و المتاحف و كثيرا ما تكون أهميتها 
و فاعليتها فى توضيح النظريات و الحوادث و العمليات 
 أكثر من الواقع.
و تضمن هذه الوسائل الرسوم البيانية، و الخرائط، و 
اللوحات و الرسوم التوضيحية و الرسوم الكاريكاتورية، 
 الرسوم التخطيطية. و
 القيمة التربوية للوسائل التعليمية . ث
في استقصاء وزع على المعلمين الذين  )0591هوبن ـ فين ديل (تشير دراسات 
يستخدمون الوسائل التعليمية كمعينات في عمليات التدريس. وكان من 
 مقبولردود المعلمين مايوضح القيمة التربوية للوسائل التعليمية عند 
 :8استخدامها كما يلي
تتيح أمام الدارسين أساسا ماديا للإدراك الحسي، وهي بهذا تقلل  -1
 من استخدام الدارسين للألفاظ التي لايدركون معناها.
                                                          
 ،1ط.  ،سيكولوجية الوسائل التعليمية  ووسائل تدريس اللغة العربية عبد المجيد سيد أحمد منصور، 8
 84-74) ، ص 3891(القاهرة:  دار المعارف، 
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 تعمل على إثارة واهتمام الدارسين بمادة الدرس -2
 أثر التعلم باق واستمر عند الدارسين -3
النشاط الذاتي  تتيح اكتساب خبرات واقعية عند الدارسين مما يحفز -4
 لديهم.
يحفز استمرار التفكير عند الدارسين، ويظهر ذلك واضحا عند  -5
 استخدام الصور المتحركة والرحلات والتمثيليات.
تنمي المحصول اللفظي عند الدارسين عن طريق إيضاح المعاني وزيادة  -6
 حصيلتها.
تتيح الفرصة للحصول على خبرات لا يسهل اكتسابها عن طريق  -7
 أخرى.أدوات 
 تسهم في كفاية وتنوع وتعميق حصيلة ما يتعلمه الدارسون. -8
) إضافة إلى ما سبق، إلى قيم تربوية 4591كما يشير (ادجار ديل  -9
 أخرى خاصة بالوسائل التعليمية تتمثل في:
من وسائل معالجة اللفظية في العملية التربوية، لأن الدارسين أولا: 
 راك لمعناها.قد يستخدمون ألفاظا ويكتبونها دون إد
استمرار وبقاء الأثر في العملية التعليمية، فالوسائل التعليمية ثانيا: 
تقديم خبرات حسية ذات أثر باق عند  تعمل على 
 الدارسين.
 تثير المشاركة الإيجابية والانتباه والاهتمام عند الدارسين.ثالثا: 
وحماس  تثير النشاط الذاتي، فالوسائل التعليمية تثير اهتمامرابعا: 
الدارسين عن طريق تطبيق ما يتعلمونه مع ما يواجهون من 
 مشاكل في حياتهم العملية.
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تمكن الدارسين من التفكير المنظم القائم على تسلسل خامسا: 
 وترابط الأفكار.
 تزيد من المحصول اللفظي عند الدارسين.سادسا: 
 توسع مجال الخبرات التي يكتسبها الدارسون.سابعا: 
وفر من طاقات وجهد المعلمين، فاستخدام الوسائل التعليمية ت ثامنا:
يوفر من الجهد والوقت والتكلفة التي يبذلها المعلم في قاعة 
 الدرس كما أنه يعطي حيوية وجودة لعملية التدريس.
تتقابل مع الفروق الفردية عند الدارسين، فتنويع الخبرات تاسعا: 
دي إلى مقبول استجابتهم التعليمية التي يمر فيها المتعلمون تؤ 
 في العملية التعليمية.
تزيد من جدوى استخدام الأدوات والوسائل الأخرى في عاشرا: 
عملية التعليم،فهي تدعم غيرها من الوسائل وتعزز قيمة غيرها 
 .9من الأدوات التعليمية الأخرى
 الوسائل التعليمية في تعليم اللغة العربية . ج
في تعليم اللغة العربية نوعان، وهما الوسائل التعليمية المستعملة 
وسائل حسية و وسائل لغوية. المراد بوسائل حسية وهي ما تؤثر في القوي 
العقلية عن طريق الإدراك الحسي عندما يعرض المعلم نفس الشيئ أو نموذجا 
له أو صورته. والمراد بوسائل لغوية وهي ما تؤثر في القوي العقلية عن طريق 
 .01عرض المعلم الأمثلة أو التشبيه أو الأضداد أو المرادفاتالألفاظ  عندما ي
                                                          
 .84نفس المرجع، ص   9
، (الكويت: دار القلم، 2ط. وسائل الاتصال والتكنولوجيا في التعليم، حسين حمدي الطوجى،   01
 41)،  ص 7891
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من مزايا الوسائل الحسية لتعليم اللغة العربية،وهي تجذب انتباه 
الدارسين وتدفعهم إلى النشاط الذاتي، تجدد حيوية الدارس وتشوقه إلى 
الدرس، وتبعد الملل نتيجة للمشاركة والحركة والعمل من جانب الدارسين، 
لحواس وتنمي دقة الملاحظة والقدرة على الاستنتاج، وتعمل على وتوقظ ا
 تثبيت الحقائق نتيجة للاستدراك الحسي عند الدارسين.
ومن أمثلة الوسائل الحسية لتعليم اللغة العربية وهي ذوات الأشياء 
ونماذج مجسمة والصور والمصورات الجغرافية والرسوم البيانية والألواح 
والبطاقات واللوحات الوبرية والأشرطة المسجلة والإذاعة الموضوعية والسبورة 
 التربوية والمعارض.
أما مزايا الوسائل اللغوية لتعليم اللغة العربية فهي السرعة في العرض 
والسهولة والوضوح. ومن أمثلة هذه الوسائل وهي الأمثلة والتشبيه والموازنة 
 والوصف والشرح والقصص والحكايات.
ائل بحاستي السمع والبصر يمكن تقسيمها إلى ولصلة هذه الوس
الوسائل البصرية والوسائل السمعية و الوسائل السمعية البصرية. المراد 
العين. و المراد  بالوسائل البصرية وهي التي يستفاد منها عن طريق منفذ
بالوسائل السمعية وهي التي يستفاد منها عن طريق الأذن. والمراد بالوسائل 
 .11صرية وهي التي يستفاد منها عن طريق العين والأذنالسمعية الب
 المعايير لاختيار الوسائل التعليمية . ح
لكي تؤدى الوسيلة دورها في عملية التعليم بشكل فعال لابد 
 مراعاة الأمور التالية عند اختيار الوسيلة أو إعدادها:
                                                          
)،  8991، (بيروت ــ لبنان: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف محمود معروف،   11
 .542ص 
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توافق الوسيلة مع الغرض الذي نسعي إلى تحقيقه منها،كتقديم  .أ 
المعلومات أو اكتساب التلميذ لبعض المهارات أو تعديل اتجاهاته. 
فالأفلام المتحركة تصلح لتقديم المعلومات التى يكون عنصر الحركة 
أساسيا فيها بينما تفي الصورة والأفلام الثابتة بالقرض إذا لم تكن 
الحركة مهمة في موضوع. وبالمثل إذا كان الهدف من الدرس أن ينطق 
بعض الكلمات نقطا صحيحا كان من الضروري أن يسجل التلميذ 
 التلميذ حديثه ليتبين مدى اكتسابه القواعد النطق الصحيح في اللغة.
صدق المعلومات التى تقدمها الوسيلة ومطابقتها للواقع واعطائها صورة   .ب 
متكاملة عن الموضوع ولذلك يجب أن نتأكد من أن هذه المعلومات 
محرفة، إذ من الجائز الا يساير انتاج هذه  ليست قديمة أو ناقصة أو
الوسائل سرعة التغيير والتقدم في مجلات المعرفة الكثيرة، كما هو الحال 
في بعض الخرائط والكرات الأرضية. فإذا ما تبين ذلك للمدرس قبل 
استخدام هذه الوسائل وجب عليه أن يبحث عن الجديدة منها إذا 
أ أو التحريف بإضافة المعلومات وجد، أو معالجة هذا نقص أو الخط
الجديدة عند عرض الموضوع أو تصحيح لخطأ الذي جاء في المعلومات 
 التى تقدمها.
مدى صلة محتويات الوسيلة بموضوع الدراسة. فكثيرا ما نجد أن أجزاء   .ج 
كثيرة من الأفلام التعليمية ليست وثيقة الصلة بالموضوع الذي يدرس 
يلم من الدقة العلمية والتصوير الجيد. وإمام التلاميذ مع ما يمتاز به الف
المدرس طريقتين لمعالجة النقص، فأما استبدال الفيلم بأخر أو الاقتصار 
على عرض الفيلم قد يؤدي بالتلميذ إلى الملل أو إضاعة جزء كبير من 
وقت الحصة فلا يسمح للمدرس بالوقت الكافي للشرح والمناقشة 
 سائل أخرى.وإجراء التجارب أو استخدام و 
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مناسبة الوسائل لاعمار التلاميذ ومستوى ذكائهم وخبراتهم السابقة التى  .د 
تتصل بالخبرات الجديدة التى تهيئوها هذه الوسائل وذلك من حيث 
اللغة المستعملة وعناصر  الموضوع الذي تعرضه وطريقة العرض، فلا 
يجب أن تكون هذه الابعاد أقل من مستوى التلميذ فلا يتحمس 
سيلة ولا يستهوية تتبعها والاستفادة منها، كما لا ينبغي أن تكون للو 
أعلى من مستواه كثيرا بحيث يصعب عليه فهمها أو تصورها أو ربطها 
بخبراته السابقة فيشعر بالعجز حيالها. وكلا الحالتين غير مستحبة، 
والأفضل أن تكون أعلى قليلا من مستواه حتى تستثير حماسة للدراسة 
لتأمل ويجد فيها من الحديات والمشكلات ما يسهل عليه ولبحث وا
بشيء من الجهد دراستها والتوصل إلى حلها فتزداد ثقته ورغبته في 
 الإستزادة من المعرفة وتنمية خبرته باستمرار.
أن تكون الوسيلة في حالة جيدة، فلايكون الفيلم مقطعا أو التصوير  .ه 
صوتي مشوش. فكل هذه غير واضح أو الخريطة ممزقة أو التسجيل ال
العيوب تعوق التعلم وتنفر التلميذ من الدرس وتشتت انتباهه وتقلل من 
اهتمامه فيدرك أن المدرس لا يأخذ الجد فينكس ذلك على سلوكه 
فيميل الى استهتاز والاستهانة بعمله واكتساب اتجاهات سلبية نحو 
 العمل والاتقان وحسن الاداء.  
هد أو المال الذي يصرفه المدرس أو التلميذ أن تساوي الوسيلة الج     .و 
في إعدادها والحصول عليها. وينبغي أن يكون العائد استخدام الوسيلة 
يتناسب مع ما ينفق عليها والا كانت غير اقتصادية ووجب البحث عن 
 غيرها اكثر مناسبة من الناحية الاقتصادية.
على التأمل أن تؤدي الوسائل التعليمية إلى زيارة قدرة التلميذ  .ز 
والملاحظة وجمع المعلومات والتفكير العلمي. ويجب أن نختار منها اقربها 
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إلى تحقيق هذه أساليب وتأكيدها وتنميتها. ويتوقف ذلك في الحقيقة 
على عالمين، أحدهما يتصل بطريقة انتاج هذه الوسائل وتقديم 
س المعلومات وعرضها، والاخر يتوفق على الأسلوب الذي يتبعه المدر 
 عند تخطيط استراتيجية الاستفادة من هذه الوسائل.
أن تتناسب الوسائل مع التطور العلمي والتكنولوجي لكل مجتمع. فقد  .ح 
لاحظ أن بعض المجمعات غير مهيئة اجتماعية لاستخدام بعض 
الأساليب التكنولوجية الحديثة وحسن الاستفادة منها أو تطبيق الأنظمة 
 تلخيص أهم تلك المعايير أساسية:التي تبدعها هذه ويمكن 
 قابلية الوسيلة للتطبيق. (من حيث توفرها، وبساططتها) -
ملائمة خصائص الطلبة. (من حيث السن، والمستوى  -
 العقلي، والميولات، والمحيط الاجتماعي)
النشاطات التعليمية (من حيث ملائمتها للهدف من  -
 استخدامها)
 الفعل التعلمي، وتؤدى فالوسائل العليمية إذن تأخذ أهميتها في
 وظيفتها، اذا روعي ي اختيارها واستعمالها وتحضيرها هذه المعايير.
 arotceL لكتورا ﻌريفت .2
 مفهوم لكتورا .أ 
 قدمه gninrael-E لتنمية التعليمية الوسيلة احدى arotceL توراكل
 البرنام هذا .التعلم الإعلام وسائل لجعل فعال البرنام هذا يكون.ترفنتيس
 نجنجنتي، في klimreduoL .D yhtomiT لوديرميك .د تيموطي من منت
 التعليمية الوسائل هذه ،ةالباحث رأي وعند 21.9991 سنة أمريكا أوهيو،
                                                          
21
 nagned narajalebmeP aidemitluM taubmeM ,du’saM dammahuM
 1 .laH .)4102 ,finohS akatsuP :atrakaygoY( ,arotceL
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 الطلاب عند جذابة وتكون اللغوية، المهارات لترقية ومؤثر أحسن
 .العصرية التكنولوجية لاستعماهما
 التعلم نتائ ف   الاحترام خمسة لكتورا وجد 1102 سنة وفي
-E التكنولوجيا احسن و والتقديم التأليف آلة وأحسن الابتكار الإلكتروني
 .العالم هذا ف   فأكثر شركة خمسون الوسيلة هذه استخدام حتى gninraeL
، وهي مجانية، وهي تساعد  sitnavirtلكتورا هي من شركة تريفانتس 
لإيجاد دينامكية، حيث تقدم مساعدا على إيجاد مقررات كمواقع ويب 
ازرار، وخلفيات صفحات، وهياكل شاملة. كما يمكنها استيراد عناصر 
اخرى وتضمينها، وسكريبتات  ووسائط لتوضع في صفحات الويب. 
والمؤلفون يقومون بتنظيم المقرر في نافذة مرئية، كما يمكنهم استيراد دروس، 
وصفحات، وعناصر الوسائط من غيرها من المقررات كما يمكن توليد 
 ول للمحتويات.جد
وهذه الأداة تتضمن قدرات متطورة للاختبارات، ويمكن مزج عدد 
من أنواع الأسئلة: الصح والخطأ واختيار من متعدد ومطابقة قوائم 
والسحب والاسقاط وملء الفراغ وأسئلة وصفية ويمكن للاختبارات أن 
ا. لاختبار والتقييم: لأجل إنشاء عمليات التقييم وأجرائهاأدوات  تظهر
وهذه الأدوات توجد أسئلة الصح والخطأ واختيار من متعدد والإجابة 
القصيرة، وإدخال النصوص، والمطابقة بين القوائم، وغيرها من أنواع 
 الختبارات الحاسوبية، وبعضها يسجل ويتتبع الأداء وينتج التقارير.
أدوات إيجاد الوسائط: لأجل إيجاد الرسومات الإنترنتية وتأليفها 
يزها وكذلك الأيقونات والصور والرسوم المتحركة والصوت والفيديو، وتجه
لتحويل  أدوا التحويل: ووسائط أخرى مشمولة بالتعليم الإلكتروني.
، والرسومات، والأشكال الأخرى للمحتوى التى يمكن الوثائق، والعروض
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وبالإضافة اي  استخدامها في التعليم الإلكتروني وعلي شكة الإنترنت.
لأدوات قد ترغب في التحقق من بعض الأدوات مثل نظم إدارة تلك ا
التعليم ونظم الفصول الافتراضية اي تتضمن عاصر لتأليف الصفحات 
 31والدروس والمقررات لدمجها بالمناهج الدراسية.
 مزايا لكتورا .ب 
سهل الاستخدام ويتميز بالبساطة،  arotceL برنامج لكتورا -1
 .eciffO tfosorciM البرامج المكتبيةوواجهة تشبه واجهة مجموعة 
 كبيرة من مجموعة ويتضمن
 التي تسهل المهام. setalpmeT والقوالب sdraziW المعالجات
الخاصة  العروض من استيراد شرائح arotceL يمكن برنامج لكتورا -2
وتحويلها إلى مقررات إلكترونية  tnioPrewoP ببرنامج باوربوينت
 بشكل سريع.
من إدراج كافة أنواع الوسائط ويتضمن  arotceL يمكن لكتورا -3
مكتبة جيدة للوسائط والأزرار والشخصيات، ويتيح تنظيم هذه 
بدوت  snoitcA الكائنات والتحكم بها عن طريق الأكشن
 تعقيدات.
إمكانات وخصائص تمكن المتعلمين من مشاركة   يتضمن لكتورا -4
 laicoS المحتوى من خلال وسائط التواصل الاجتماعي
 زر باستخدام rettiwT وتويتر koobecaF مثل فيسبوك aideM
 وغيرها. ekiL ، وزر إعجابnottuB erahS المشاركة
                                                          
 51-41، ص. ، الناشر : فيليبس للنشرنظم التعليم الإلكتروني وأدواته، 0102جميل إطميزي،  31
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، tnetnoC egaugnaL-itluM المحتوى متعدد اللغات  يدعم لكتورا -5
ويدعم اللغة العربية بشكل كامل، ويمكن كذلك من ترجمة 
 المحتوى إلى اللغات المختلفة.
 البرامج الملحقة .ج 
مع مجموعة كبيرة من البرامج الملحقة التي  arotceL يأتي لكتورا
تستخدم في تأليف كافة أنواع المحتوى وتمكن من تضمين مخرجاتها داخل 
 ، وفقا للمحتوى الذي يتطلب إخراجها في النهاية. مشروع برنامج لكتورا
 ومن هذه الأدوات:
الذي يستخدم للقط الشاشات وتتبع aisatmaC: -
 حركتها.
 للقط الشاشات ومعالجة الصور.tigans: -
 لإنشاء الرسوم المحركة.repap ylf: -
 لكتورا البرنامجمخرجات  .د 
من توصيل كافة أنواع المخرجات الخاصة بالتعليم  يمكن برنامج لكتورا
 الإلكتروني، مثل:
يمكن لكتورا ببساطة من إخراج  للأجهزة النقالة: 5LMTH -1
كافة المنصات الذ يتناسب مع   5LMTH محتوى بصيغة
والهواتف النقالة، فقط عن طريق استخدام القوالب 
المخصصة لذلك، واستخدام خيار النشر المخصص 
 .LMTH beW لذلك
وهي أنواع المعايير المختلفة التي MROCS,CCIA ,naC niT -2
، حيث يمكن SML تتناسب مع كافة أنظمة إدارة التعلم
إخراج المقرر الواحد بأي من هذه المعايير، 
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هو الأكثر استخداما  MROCSسكور فمعيار
الذي يناسب أنظمة إدارة التعلم  CCIA ومعيار وانتشارا،
المخصص لأوعية  naC niT لقديمة نوعا ما، ومعيارا
واجهات التطبيقات الصغيرة التي يمكن تتبعها من خلال 
 أنظمة إدارة التعلم.
نوع المخرجات الذي يناسب التعلم الغير  MOR-DC -3
من خلال توزيع المحتوى على الأقراص  enilffO مباشر
 المدمجة، والأقراص الرقمية.
  -4
 
 الاختبارات والاستبيانات .ه 
من العناصر  seriannoitseuQ والاستبيانات ziuQ الاختبارات تعد
مجموعة متنوع من الأسئلة   الأساسية في المقررات الإلكترونية، يقدم لكتورا
صفحاته، وهي تتضمن أسئلة التي يمكن إدراجها وتخصيصها بسهولة في 
 يمكن تقييما إلكترونيا مثل:
 eciohC itluM أسئلة الاختيار من متعدد 
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 أطخو حص ةلئسأ True and False 
 ةددعتلما تارايتخلاا ةلئسأ Multiple Response 
 تاغارفلا ءلم Fill in Blank 
 ماقرلأا لاخدإ Number Entry 
 ليصوتلا Matching 
 ياتتلاو فينصتلا Rank/Sequence 
 تلافلإاو بحسلا Drag and Drop 
 ةنخاسلا عقبلا Hot Spot 
 اينوتركلإ اهمييقت نكيم لا تيلا ةلئسلأا نم عاونأ ةثلاث نمضتي امك
:لثم 
 ةرصتخلما تاباجلإا ةلئسأ Short Answer 
 لاقلما ةلئسأ Essay 
 تركيل سايقم ةلئسأ Likert14 
 
                                                          
14 http://www.id4arab.com/2014/01/lectorainspire-lectora.html 
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 :يلي مما استخدامه طرائق وأما
 tratS القائمة فوق انقر -
 smargorP llA انقر و اختر -
 omeD eripsnI arotceL انقر و اختر -
 S + lrtC انقر المنت يحافظ أن المستخدم داار  إذا -
 جالبرنام هذا لإخراج tixe انقر و اختر -
 
 51اكتساب المهارات اللغوية .3
 الاستماع مهارة -1
 مثل مسموع شئ إلى الانتباه أو الكلام، فهم هو الاستماع
 الأذن، وآلته ةحاس هو الذي الّسمع بخلاف ث،متحد إلى الاستماع
 سلامة على حدوثها فيتوق فسيولوجية عملية وهو ماعالس ومنه
 الطريقة باسم ريقةالط هذه عرفت طريقة نشأت المجال هذا وفي.الأذن
 حين أهميتها ظهرت وقد المباشرة، بالطريقة عرفت كما ةالشفهي ةالسمعي
 .انيةالث العالمية الحرب اندلعت
 الاستماع معنى تقريب يحاولون بويينالتر  أن إلى الإشارة تجدر
 ذات مصافاة أو بالفلتر يعرف بما شبيه للإنسان وتيالص ظامالن أن بقولهم
 هذه تخترق الأم لغة وأصوات معينة وسعة معين، بشكل محّددة فتحات
 أصوات اأم .سنوات ريقالط هذا في سارت الأنه ويسر بسهولة الفتحات
 في صعوبة تجد افإنه ،الأم غةالل أصوات عن تختلف التي الجديدة غةالل
 كانت مث ومن عليها، دتتعو  لم الأنه الفتحات هذه مع فالتكي
                                                          
مالزيا: مجلة ، الأساسيّة اللغوي ّ التّواصل مهارات اكتساب كيفيةأحمد ياني و خالد عثمان يوسف،  51
 الجامعة الإسلامية العالمية.
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 فالأجنبي ولذلك رديء، يتبعه نطق الذي ديءالر  ماعالس وكان المقاومة
 هذا يسمع لم هلأن معذور فهو مثلا / ط/ال صوت ينطق لا الذي
 غةالل لأصوات المتكّرر الاستماع ضرورة كانت ولذلك ا؛جيد وتالص
 .اسليم انطق نطقها يمكن ثم ومن الأذن تعتادها حتى الجديدة
 :يلي ةماالشفهي ةالسمعي ريقةالط خصائص أهم ومن
 .حوار شكل في ةالماد متقد -
 .رةمتكر  أمثلة باستعمال ةالبنائي الأنماط متعل -
 حوالن لشرح مكان لا -
 .سليم سياق في مهاوتقد ا،صارم اتحديد المفردات دتحد -
 .طقالن إلى اكبير  ااهتمام هتوج -
 غةالل ومعامل سجيل،الت شرائط استخدام من تكثر -
 .ةيالبصر  والمعينات
 عند إلا رحالش في الأم اللغة استخدام مللمعل يسمح لا -
 .القصوى رورةالض
 .اجحةالن الاستجابات تعزز -
 .الأخطاء من خالية لغة إنتاج على الطلاب تشجع -
 الكلام مهارة -2
 في وقرأه دهورد سمعه ما عن بأسلوبه ارسالد يعبر أن هو الكلام
 بين يحدث عادة وهذا المحادثة، هنا بالكلام ونعني مضى، ما
 وتجدر .بهم خاص أمر في شفاهة ةعد أشخاص أو شخصين
 أن بد فلا العربية غةالل مبتدئ ميتكل أن أردنا إذا ناأن هنا، الإشارة
 إذا فمثلا والقراءة، والترديد الاستماع في مراحل له مناهقد بما نثيره
 ما حالك؟ كيف :مثلا فنسأله عارفالت عن احوار  له مناقد ما
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 هذه مثل تكون أن بشرط ولكن ...وهكذا بلدك؟ ما اسمك؟
 .قبل من وقرأه سمعه ما في وردت الأسئلة
 أنها المناقشة بطريقة يعرف ما أو الكلام طريقة أن ويلاحظ
 واكتساب الفعالة، النشطة تحقيق المشاركة على الدارس تساعد
 أن أفضل. كما بنحو التعبير من التمكن إلى تؤدي التي المعرفة
 بين الإيجابية الّشخصية العلاقة إيجاد في تساعد المناقشة طريقة
 من بطريقة معه ويتفاعل بالآخر، يحتك فكلاهما والمعلم، المتعلم
 أنه التربويون يرى. بينهما المتبادل والاحترام الثقة توجد أن شأنا
 البدء، كيفية روعيت إذا الكلامي التعبير مهاراة تنمية بالإمكان
 الذي الأمر ... إلخ فيها والّتدرّج الّتعّلم مهارات استخدام وفن
 اللغوي. الاتصال مهارة عملية يسهل
 صورة في فويالش قاشالن استخدام يمكن هأن والملاحظ
 يتم وهنا اجعة،الر  غذيةللت معّين  موضوع حول صغيرة مجموعات
صغيرة.  مجموعات في ما موضوع أفكار بمناقشة ارسينالد تكليف
 آن في والكتابي الكلامي عبيرالت على الّدارس تساعد الخطوة وهذه
 .واحد
 مهارة القراءة -3
 من ويردده يسمعه أن الله شاء ما المبتدئ الطالب استمع أن بعد
 ورددده سمعه ما يقرأ أن ذلك بعد فينبغي معنية، ودروس نصوص
 :منها المرحلة هذه في أغراض القراءة ولدروس .معّلمه قبل من
 نطقه وجودة فهمه، وسرعة القراءة على ارسالد قدرة تنمية -
 .للمعمى وتمثيله وأدائه
 .يسمع ما عتتب على الّدارس قدرة تنمية -
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 .القراءة إلى ارسالد ميل تنمية -
 .وتنسيقها وتنميتها المعلومات تحصيل -
 .غويللا الكسب -
 .قراءته خلال من ليم الس عبيرالت على الّدارس تدريب -
 والقراءة امتة،الص القراءة :وهي أنواع ثلاثة تشمل والقراءة
هذه  في المناسبة القراءة أن هنا ونرى للاستماع، والقراءة ة،الجهري
 إذ إليهما الّدارس لحاجة الاستماع وقراءة ةالجهري القراءة هي المرحلة
 .الصوت جههر إلا يتم لا وهذا ماعالس إلى حاجة في هنا في أنه
 الوسائل هي القراءة أن إلى العليم عبد إبراهيم يشير المجال هذا وفي
 فوفالص في سيما ولا المعنى، وتمثيل الأداء وإجادة طق،الن لإتقان
 طق،الن في ارسينالد أخطاء عن للكشف وسيلة أّنها كما الأولى،
 المناسب. وقتها في معالجتها على يساعد الذي الأمر
 مهارة الكتابة  -4
 وبين بينه للاتصال وسيلة هو للمبتدئ بالنسبة الكتابي التعبير
 وهذا والمكان، الّزمان بعدي عن النظر بقطع الناس، من غيره
 للمبتدئ بالنسبة الوظيفي فالتعبير :وإبداعي وظيفي ّ:نوعان التعبير
 الحياة، مجال في يقصده أو يريده ما عن ويعبر بالناس، اتصاله يحقق
 الواجبات أو الرسائل كتابة :مثل حاجاته، وقضاء حياته، لتنظيم
 التعبير وأما .المبسطة الّتقارير أوكتابة الاستمارات ملء أو المنزلية،
 الأخرى، النفسية والخواطر والأحاسيس المشاعر فينقل الإبداعي
في  المتقدمين للطلاب يصلح وهذا مثير، مشوق أدبي ّ بأسلوب
 والقصص والتمثيليات والّتراجم الشعر كتابة مثل اللغة، دارسة
 ونوعيات العمل مجالات باختلاف الّتعبير الوظيفي ويختلف الأدبية.
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 التعبير يتضمن أن لابد الجيد، التعبير وبرنامج...إلخ الأعمال
 من ذلك إلى الإشارة سبقت كما. الكتابي التعبير قبل الشفوي
 أن لابد المبكرة المرحلة هذه في للتعبير الدارس كتابة عند .قبل
 الآتي. يراعي
 خاصة سليمة ةوبمنهجي هي كما ووصفها الأشياء ملاحظة دقة
 .والأجناس والأحجام والأشكال الألوان وصف في
 الكلمة انتقاء على يساعده وسليم دجي إحساس إلى الاستناد -
 .الفراغات ملء عملية أثناء عبيرللت المناسبة
 قبل وينظمها ئيسةالر  الأفكار ديحد بحيث فكيرالت في الوضوح -
 باحالص من تفعل ماذا مثل ة،الروتيني عبيراتالت في ةخاص الكتابة
 المساء؟ حتى
 الأفعال مالمتعل يستخدم أن من لابد بل الجاف، ردالس عن البعد -
 .البسيطة والموازنات اءالبن والحوار ة،المعبر 
 قطةالن مثل البسيطة قيمالتر  علامات استخدام قي ةالدق مراعاة -
 .الأرقام كتابة وشرطة والاستفهام،
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 
 مدخل البحث ونوعه .أ 
 dna hcraeseRفي هذه الدراسة بنوع البحث التطويري ( ةاستخدم الباحث
البحث المستخدمة للحصول على نتاج معين وتجربة ) وهي طريقة tnempoleveD
وتصميم البحث  في مجال التربية يعني الإجراءات المستخدمة بها لتنمية  1فعالة.
التربوي وتصديقه أي بعبارة أخرى إلى تنمية وتصديق لمنتجات التربوية. ونتاج 
ببرنامج ة العربيالوسائل التعليمية اللغة  تطويره يشمل على ةالتربية الذي أراد الباحث
  .لكتورا
 :خطوات البحث التطوير .ب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1
 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoiguS
 792.mlh ,)8002 ,atebaflA
 تطوير الانتاج جمع البيانات تحليل المشكلات
  )1تصحيح و التعديل ( -مراجعة المنتج الرئيسي  تحكيم الخبراء
  )2تصحيح و التعديل (
 التجربة المحددة
  يدانيةالتجربة الم
النهائي  تصحيح و التعديل
  )3(
 تصنيع الانتاج للعام
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 المشكلات الحاجات تحليل .1
تحليـــــــل الحاجـــــــات والمشـــــــكلات المرحلـــــــة الأولى في البحـــــــث والتطـــــــوير وجـــــــود 
اللغـة العربيـة  ةبالملاحظـة والمقابلـة مـع مدرسـ ةقـوم الباحثـالحاجـات والمشـكلة. ت
في عمليـة الـتعلم، ونالـت الباحثـة المشـكلة وهـي أن وسـائل التعليميـة المسـتخدم 
الحاجة هي كـل شـئ لـدي زيـادة قيمـة  ناقص في التعلم لتنمية مهارات اللغوية.
 عند ينتشر. تحدث في تلك المرحلة تحتاج إلى وسائل تعليم اللغة العربية.
 جمع البيانات .2
ع البيانـات الـتي يمكـن اسـتخدمها كمـواد لتخطـيط المنتـاج المرحلة الثانية هـي جمـ
معـــين يتفـــوق علـــي المشـــكلة الموجــــودة وفي هـــذا البحـــث حـــاول الباحثـــة جمــــع 
أدوات جمع البيانات التي يسـتخدمها البيانات على الشاشة وظيفة واستخدام. 
 الاستبانة والاختبار والوثائق.و  هي: الملاحظة والمقابلة ةالباحث
 تاجتطوير الان .3
 وفي هذا البحث تقوم الباحثة بتطوير وسائل التعليمية ببرنامج لكتورا.
 تحكيم الخبراء .4
وفي هــذا البحــث  يســـتخدم التحكــيم مــن الخبــير في تطــوير وســائل التعليميـــة. 
 بعد أن يقوم الاختبار الميداني الأولية.
 )1تصحيح و التعديل ( -مراجعة المنتج الرئيسي  .5
التصحيح على منتاج التطوير بنـاء علـى مـدخلات واقتراحـات مـن الخـبراء حـتي 
 .كاملا  ةأعدها الباحثيكون االوسائل التعليمية التي 
 التجربة المحددة .6
عملية تجربة المنتاج المطور بمقياس محدود. وفي هذا البحث تقوم الباحثة بتطبيق 
المدرســــة صــــل الثــــامن الفوســــائل التعليمي ــــة الــــتي أعــــدها إي أحــــد الطــــلاب في 
 .ة جبل نور بسيدوأرجوالمتوسط
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 )2تصحيح و التعديل ( .7
تصديق وتصحيح المنتاج المطور بناء على نقصـانه ورأي المسـتخدم عـن صـعوبة 
 والرغبة في التجربة المحددة.
 يدانية التجربة الم .8
الفصـل عملية التجربة المنتاج المطور بمقياس أوسع. بالتطبيق لجمـع الطـلاب في 
 .ة جبل نور بسيدوأرجوالمدرسة المتوسطالثامن 
 )3( النهائي تصحيح و التعديل .9
وهي الإصلاحات النهائية، بناء على تعليقـات واقتراحـات مـن الخـبراء والنتيجـة 
 من الجربة المحددة الأولى والتجربة الحددة الثانية.
 تصنيع الانتاج للعام .01
الوسـائل التعليميـة ببرنـامج  في هذا البحث تحصل الباحثة على إنتاج مجوعة من
 لكتورا.
 أدوات جمع البيانات .ج 
 الملاحظة . أ
وهـــي انتبـــاه مقصـــود ومـــنظم ومضـــبط للظـــاهرات أو الحـــوادث أو الأمـــور 
بغيــة لكتشــاف أســبابها وقوانينهــا. عنــدما يفكــر الباحثــة في دراســة نوعيــة 
فإنـــــه يضـــــع في اعتب ـــــاره القيـــــام بجمـــــع معلومـــــات عـــــن طريـــــق الملاحظـــــة. 
ي عمليــــة جمــــع المعلومــــات عــــن طريــــق ملاحظــــة النــــاس أو فالملاحظــــة هــــ
والملاحظــــة تســــتخدمها الباحثــــة في هــــذا البحــــث هــــي جمــــع  2الأمــــاكن.
البيانـات مـن الحاجـات والمشـكلة في عمليـة تعلـيم اللغـة العربيـة في المرحلـة 
 المتقدمة، ولجمع البيانات لمعرفة فعالية المنتج في تعليم اللغة العربية.
                                                          
) 6002منذر عبد الحميد الصامن، اساسيات البحث العلم ، (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع،  2
  29ص. 
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 المقابلة . ب
وشــخص أو أشــخاص آخــرين بهــدف  ةادثــة موجهــة بــين الباحثــوهــي مح
الوصــول إلى حقيقــة أو موقــف معــين، يســعى الباحــث للتعــرف عليــه مــن 
والمقابلة تستخدموها الباحثـة لجمـع البيانـات  3.أجل تحقيق أهداف الدراسة
 عن أهمية الوسيلة التعليمية في تدريس اللغة العربية.
 الاستبانة . ت
مجموعـة مـن الأسـئلة أو الجملـة الخبريـة الـتي يطلـب مـن وهي أداة تتضـمن 
حســــــب أغــــــراض  ةالمفحــــــوص الاجابــــــة عنهــــــا بطريقــــــة يحــــــددها الباحث ــــــ
الاســـــــتبانة المغلقـــــــة أو المقيـــــــدة أو محـــــــدودة  ة. واختـــــــار الباحثـــــــ4البحــــــث
الخيــارات، حيــث يطلــب مــن المفحـــوص اختيــار الاجابــة مــن الاجابـــات 
احثـــة في هـــذا البحـــث هـــي لجمـــع والاســـتبانة تســـتخدموها الب 5.الموجـــودة
البيانــات عـن البيانــات حــول مناســبة منــتج الطــوير ووضــوحه وجذابــة مــن 
 الخبراء والطلاب.  
 الاختبار . ث
وهو مجموعة من الأسئلة التي يطلب من الدارس أن يستجيب لها بهـدف 
 6.مـادة معينـة وبيـان مـدى تقدمـه فيهـا ومقارنتـه بزملائـه قيـاس مسـتواه في
والاختبـــار تســـتخدمها الباحثــــة في هـــذا البحــــث لجمـــع البيانــــات مـــن نتــــائج 
 اختبار الطلاب المتقدمة.
                                                          
 .323،  البحث العلميرجاء زحيد دويدري،  3
(عمان  مناهج وأساليب البحث العلمي : النظرية والتطبيقرجي مصطفى عليان وعثمان محمد غنيم،  4
 .28)، 0002: دار صفاء: 
5
 : atrakaJ( kitkarP natakedneP : naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .591  ,)0102 : atpiC akeniR
(مكة المكركة : مطابع المرجع في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى رشدي أحمد طعيمة،  6
 27)، 6891جامعة أم القرى، 
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 الوثائق . ج
فهو من المصطلحات العلمية والحديثة وله عدة معلومات: أنه شكل مـن 
أشـــكال العمـــل الببليـــوغرافي الـــذي يســـتخدم الوســـائل والأدوات المتعـــددة 
ات الديثـــــــة مثـــــــل كشـــــــافات التقليديـــــــة مثـــــــل تصـــــــنيف والفهرســـــــة والادو 
والمستخلصـــــات والمقـــــالات الببليـــــوغرافي، أو أن التوثيـــــق هـــــو تحيـــــل نقـــــل 
   7وتجميع وتصنيف الوثائق واستعمالاتها.
 طريقة تحليل البيانات .د 
 لتحليل البيانات عدة طرائق كما يلي : ةستخدم الباحثت
البيانات الكيفية. تحليل الباحثة البينات من المقابلة والوثائق  )1
والاستبانة للخبراء والمدرس وكذلك تطويرالوسائل لتعليم اللغة العربية 
 )citsitatS sisylanA evitpircseD( بالأسلوب الوصفي
 البيانات الكمية )2
خلال  ةصل عليها الباحثتحلتحليل البيانات التي  )set t" (t "اختبار
الاختبار القبلي والبعدي. هذا الاختبار يستخدم للاكتشاف عن 
التفاوت أو المساوة بين حالتين أو معاملتين على أساس المقارنة بين 
 8.من الحالتين )naem( الوسط الحسابي أو المعدل
ويتم إجراء تحليل البيانات بهذا الاختبار من خلال الخطوات 
 : 9الاخصائية التالية
جدول نتائج الاختبار القبلي والبعدي وتفاوتها على النحو أولا : 
 التاي :
                                                          
 573،  البحث العلمييد دويدري، رجاء زح 7
8
 akatsuP : gnudnaB( haimlI naitileneP rasad-rasaD ,tajardus & anabuS .M
 .851  ,)1002 ,aiteS
9
 .751-651 .lah ,dibI
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 جدول نموذج جدول نتاﺋج الاختبار القبلي والبﻌدي والتفاوت بينها :
  
 ثانيا : تعين معدل التفاوت بين الاختبارين. ورمزه كما يلي : 
= dM
𝑑∑
𝑛
 
 البيان : 
الحسابي أو المعدل من التفاوت بين الاختبار البعدي والاختبار  : الوسط  dM
 القبلي.
 تفاوت النتائج    :    d
 : عدد العينة.    n
 حساب"، ويتم من خلال العملية التالية. tثالثا : تعيين "
= 𝑡
𝑑𝑀
𝑑 ∑√
− 2
2)𝑑 ∑(
  𝑛
)1 − 𝑛( 𝑛
 
 جدول"، ورمزه. tرابعا : تعيين "
1 − 1( = t
2
 )1 − 𝑛()∝
 البيان :
 10,0= مقياس التميز الأدنى =  ∝   
المكتوب عادة في  tويستعين التعيين بالجدول الإحصائي عن اختبار 
 صفحات الملاحق من كتب مناهج البحث.
 )d(التفاوت  النتيجة الﻌينة
 x-y
 𝟐𝐝
الاختبار  
 القبلي
   الاختبار البﻌدي
   Y X 
     )∑المجموع(
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حساب" أكبر من عدد  tخامسا : التحليل الأخير هو إذا كان عدد  "
جدول" فهناك تميز أو هناك فعالية فيما جربه الباحث من المواد  t"
جدول" فليس  t حساب" أصغر من عدد " tالتعليمية. وإذا كان عدد "
 هناك تميز أو ليس هناك فعالية فيما جربه منها.
تحليل البيانات من الاستبانة بطريقتين، أولا بحساب درجات التقييم لكل  )3
قف يختاره الطالب. ثانيا بتعيين النسبة المئوية ومقارنتها. ويستخدم مو 
). trekkil(في هذا البحث الاستبانة على نهج مقياس ليكرت  ةالباحث
وشكل الاستبانة مغلقة أو مقيدة حيث يطلب من الطالب الاجابة من 
 الإجابات الموجودة فيها. وتقييم الدرجات كما يلي : 
 2:   كبيرا جدا
 1:     كبيرة
 0:    متوسطة
 1 -:    صغيرة
 2 -:   صغيرة جدا
وتعتبر درجات  الموافة راجحة إذا كان المجموع من نتائج كل تعبير واحد 
وخمسين في المائة فصاعدا. وإذا كان انخفض عن ذلك فتعتبر درجة 
 الموافقة مرجوحة. ويتم تعيين النسبة  المئوية من خلال العملية التالية :
𝑥∑ = P
𝑖𝑥∑
 % 001 ×
 البيان :
 : مئوية قيمة لكل بند P
 : مجموعة النتائج المحصولة ∑ x
 : مجموعة النتائج الكاملة ix∑
 
على نهج مقياس ليكرت بالدرجات الاربع. ومعيار الدرجات على 
 النحو التاي:
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 دا يعطي النتيجة ضعيفا ج ، إذا كان المحكم1درجة  .أ 
 النتيجة ضعيفا، إذا كان المحكم يعطي 2درجة  .ب 
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة مقبولا3درجة  .ج 
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدا4درجة  .د 
 ، إذا كان المحكم يعطي النتيجة جيدا جدا5درجة  .ه 
 
وفيما دليل لتفسير البيانات من نتيجة التقييم وتصديق من الخبراء  
 01كما قدمه أريكونطا.
 مجدول درجة النجاح لعملية التقيي
 البيان معيار النجاح المؤلية  رقم
يمكن استخدمه في التدريس  جيد جدا 00، 5 -08، 4  1
 بدون التصحيح والتعديل
يمكن استخدمه في التدريس  جيدا  08، 4-63، 3 2
بدون التصحيح والتعديل 
 البسيط
استخدمه في التدريس بدون  مقبول  63، 3-64، 2 3
 البسيط التصحيح والتعديل
 لا يصلح  ناقص 46، 2-92، 1 4
 لا يصلح كله أو يبدل ناقص جدا  92، 1تحت  5
 
  
                                                          
 natakedneP ratnagneP utauS :naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS 01
 642 ,3991 ,)atpiC akeniR :atrakaJ( kitkarP
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 الفصل الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها
 
 ةاللغة الﻌربيلتﻌليم  لتﻌليﻤية ببرنامج لكتورااالوساﺋل تطوير  .أ 
 المشكلاتو  الحاجات تحليل -1
تحليل الحاجات والمشكلات المرحلة الأولى في البحث والتطوير 
بالملاحظة والمقابلة مع  ةقوم الباحثالحاجات والمشكلة. توجود 
اللغة العربية في عملية التعلم، ونالت الباحثة المشكلة وهي أن  ةمدرس
 وسائل التعليمية المستخدم ناقص في التعلم لتنمية مهارات اللغوية.
الحاجة هي كل شئ لدي زيادة قيمة عند ينتشر. تحدث في تلك 
 المرحلة تحتاج إلى وسائل تعليم اللغة العربية.
 جمع البيانات -2
 الموجود الكتاب ومطالعة المقابلة بطريقة الأول في ةالباحث تقام
 جالمنه بأن منها ونتيجة .البحث ميدان في الموجودة والوسيلة
اللغة  وتعليم. 3102ج المنه هواللغة العربية  تعليم في المستخدم
 تسعون ثامن مدرسة جبل نور المتوسطة سيدوأرجوال للفصل العربية
 الفصل في المدرس يعلمها التي التعليمية والمواد .الأسبوع في دقيقة
 التعليمية والمواد الأول للمستوى التعليمية المواد قسمين، تنقسم
الساعة  هي الأول للمستوى التعليمية المواد أما .الثاني للمستوى
 المعلومات تلك على وإضافة يومياتنا في المدرسة ويومياتنا في البيت.و 
 ثامنال للفصل اللغة العربية بتطوير تعليم ةالباحث تحاول الموجودة
 الدراسي جلمنه العربية اللغة كتاب من الأول للمستوى
 .توراكل بوسيلة3102
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 تطوير الانتاج -3
 حصل أن بعد 3102 الدراسي جبمنه وسيلة ةالباحث تصمم
 تسمى وسيلةال هذه .قبله ةالباحث ذكر كما والمعلومات البيانات
 فيها التي الوسيلة ةالباحث صنع" توراكل جببرنام لغة العربيةال تعليم"ب
 كتابة.و القراءةالكلام و الاستماع و  مادة
 arotceLخطوات تطوير الوسائل التعليمية ببرنامج لكتورا 
تطوير الوسائل التعليمية ببرنامج هناك خطوات قام بها الباحثة في 
 ، وهي كما يلي:arotceLلكتورا 
 الخطوات الأولى: اختيار الوسيلة )1
أخذتها الباحثة من المواد في الكتاب التعليمي اللغة  هذه الوسيلة
هي المواد في الفصل الثامن  في  3102العربية على منهج 
المستوى الأولى وهي الساعة ويومياتنا في المدرسة ويومياتنا في 
 البيت.
 الخطوات الثانية: اختيار البرنامج )2
اختار الباحثة برنامج لكتورا لأن هذا البرناج يكون الوسائل 
 التعليمية ممتعة ومجذبة 
 ثم اضغط صورة  برنامج لكتوراافتح  .1
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2.  ترخا new blank title 
جمانبرلا مسا بتكا 
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3.  طغضا ثمdesign  
 
 
4. زهاج ملعتلا ىوتمح ةيميلعتلا لئاسو كلذ دعب 
5.  في ةروص لاسرااروتكل جمانرب insert-image 
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6. بوسالحا في كلتم نم ةروص لخدت برج ايه 
 
7.  عنصاmenu item  
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 طغضاno action- go to 
 
 
 ثمnext page بسانت ترخاو 
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8. تياذ ىوتحبم ةحفصلا لأما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. :ةيلاتلا ةروصلا رهظت كلذ دعب 
ةرأفلا  قوفkompetensi 
ةطشن تناك 
باتك ةروص مامأ + طغضا مث 
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  تحكيم الخبراء -4
وسيلة ال تلك ةالباحث تفأعرض ،المواد ةالباحث تصمم أن بعد
 وللحصول المطورة المادة عن وتصديقهما رائهماآ لمعرفة الخبيرين إلى
 يه الأول ةالخبير  .الاستبانة بإعطاء والمداخلات الاقتراحات على
مفلحة   الدكتور الحكومية، الإسلامية سونان أمبيل بجامعة ةمحاضر 
 سونان أمبيل بجامعة ةمحاضر  ةالثاني ةوالخبير  ،ة للوسيلةكخبير 
 المادة محتوىة كخبير ، إنتان نور عليا الماجستير  الحكومية الإسلامية
 . ولغتها
 1 egapاضغط 
  kcolb txetثم اضغط 
 املأ الصفحة بمحتوى ذاتي
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 ة للوسيلةخبير  من البيانات عرض )1
بتصديق  مفلحة الدكتورقدمت الباحثة الوسائل التعليمية االمطورة إلى 
 الوسائل التعليمية.
 ة تصميم الوسيلةخبير  من الأول الاستبانة نتيجة وهذا
 نتيجة بيان الرقم
 5 فتح البرمجة سهولة 1
 4 سهولة اختيار القائمة 2
 4 رابطة المادة المقدمة  سهولة 3
التكرار الى القائمة  سهولة 4
 الرئيسية 
 4
 4 الألوان لكل صورة جذابة 5
 4 فتح التقييم سهولة 6
 5 اغلاق البرمجة سهولة 7
مساعدة المعلم في إعداد المواد  8
 التعليمية 
 4
 4 الصورة المستخدم جذابة 9
مساعدة المعلم في تقويم النتيجة  01
 التعليمية
 4
 24 المحصولة النهتيجة مجﻤوعات 
 "جدا جيد"تقدير أعطى ةالخبير  أن الجدول من اتضح
 سهولةو  فتح البرمجة سهولة :هي بندا، رةشع من بنود ثنانلا
 .اغلاق البرمجة
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 رةشع من بنود ثمانيةل "جيد" تقدير ةالخبير  توقدم
، رابطة المادة المقدمة سهولة، سهولة اختيار القائمة :هي بندا،
، الألوان لكل صورة جذابة، التكرار الى القائمة الرئيسية سهولة
، مساعدة المعلم في إعداد المواد التعليمية، فتح التقييم سهولة
مساعدة المعلم في تقويم النتيجة الصورة المستخدم جذابة، 
 .   التعليمية
 ة تصميم الوسيلةخبير  استبانة من البيانات نتيجة أما
 :يلي كما 
 
 النتيجة التقدير الدرجة
 0 ضعيفا جدا 1
 0 ضعيفا 2
 0 مقبولا 3
 23=8x4 جيدا 4
 01=2x5 جيدا جدا 5
وسيلة  تقويم فية الخبير  تصديق جنتائ لمعرفة الرمز ةالباحث تواستخدم
 :وهو
𝑥∑ = P
𝑖𝑥∑
 % 001 ×
24 = P
05
 %48 = % 001 ×
 استبانة من النتيجة أن ةالباحث تعرف صولة،لمحا الاستبانة نتيجة من
 التقدير هذا فتفسير ."جدا جيد" التقدير في هي الوسيلة تصميم ةخبير 
اللغة  تعليم في استخدامها يمكن صالح المطورةوسيلة ال هذه أن هو
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 أنة الباحث بتج لكنجبل نور المتوسطة سيدوأرجو  بمدرسةالعربية 
 .التلاميذ إلى تطبيقها قبل يحسنها
 من البيانات على أيضاة الباحث تحصل ذلك إلى بإضافة
 من والتعليقات الاقتراحات أما .وتعليقاته ةالخبير  اقتراحات
 :يلي كمامفلحة   الدكتور
 زيادة مؤشرات التعلم في المقدمة -1
 زيادة المادة لمهارة الإستماع -2
 زيادة جمل الأوامر لكل مهارات اللغوية -3
 تقدم ،ةالخبير  تطلب كماالوسيلة   ةالباحث تحسن أن بعد
محتوى المادة ولغتها إلى  على المطورة التعليميةالمواد  ةالباحث
 محاضرة إنتان نور عليا.
 النتيجة عناصر التحكيم الرقم
 جبالمنه تعليميةال المواد مناسبة 1
  الدراسي
 4
 4 بالمفردات الصور مناسبة 2
 3 التلاميذ بقدرة المفردات مناسبة 3
 أن يمكن جالبرنام استخدام 4
 واضح كلشب التلاميذ تفهم
 4
الوسائل التعليمية لترقية مهارة  5
 الإستماع
 4
الوسائل التعليمية لترقية مهارة  6
 الكلام
 4
 4الوسائل التعليمية لترقية مهارة  7
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 القراءة
الوسائل التعليمية لترقية مهارة  8
 الكتابة
 4
 4 المفردات كتابة قراءة سهولة 9
 بأهداف جالبرنام هذا يناسب 01
 (المهارات اللغوية) التعلم
 4
 93 المحصولة النهتيجة مجﻤوعات 
 "جيدا"تقدير أعطى ةالخبير  أن الجدول من اتضح
 ة محتوى المادة ولغتهاخبير  استبانة من البيانات نتيجة أما
 :يلي كما 
 
 النتيجة التقدير الدرجة
 0 ضعيفا جدا 1
 0 ضعيفا 2
 3=1x3 مقبولا 3
 63=9x4 جيدا 4
 0 جيدا جدا 5
محتوى  تقويم فية الخبير  تصديق جنتائ لمعرفة الرمز ةالباحث تواستخدم
 :وهوالمادة ولغتها  
𝑥∑ = P
𝑖𝑥∑
 % 001 ×
93 = P
05
 %87 = % 001 ×
 استبانة من النتيجة أن ةالباحث تعرف صولة،لمحا الاستبانة نتيجة من
 التقدير هذا فتفسير ."جيدا" التقدير في هي محتوى المادة ولغتها ةخبير 
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اللغة العربية  تعليم في استخدامها يمكن صالح المطورة المادة هذه أن هو
 قبل يحسنها أنة الباحث بتج لكنجبل نور المتوسطة سيدوأرجو  بمدرسة
 .التلاميذ إلى تطبيقها
 اقتراحات من البيانات على أيضاة الباحث تحصل ذلك إلى بإضافة
 محاضرة إنتان نور عليا  من والتعليقات الاقتراحات أما .وتعليقاته ةالخبير 
 :يلي كما
 تحضير موضوع الحوار لكل مادة -1
 لا بد أن تكتب مؤشرات تعليم اللغة العربية  -2
 مازال تستخدم لغة الأم ولغة الأجنبي في تحضير البرنامج -3
 
 تحسين المنتج -5
 تحصل ين،تالخبير  إلى توراكل بوسيلة المطورةالمواد  ةالباحثت قدم أن بعد
 التالية فالخطوة .وتعليقاتهما ينتالخبير  اقتراحات من البيانات ةالباحث
 الأخطاء عن المطورة المادة بتحسين وتكون التحسينات، تعني
 .ينتالخبير  من التصديق حسب الموجودة والنقاص
 للوسيلة )1
 التعديلات الأولى -
 زيادة مؤشرات التعلم في المقدمة .1
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2. لاا ةراهلم ةدالما ةدايزعامتس 
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- ةيناثلا تلايدعتلا 
1. ةيوغللا تاراهم لكل رماولأا لجم ةدايز 
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2) اهتغلو ةدالما ىوتلمح 
-  لىولأا تلايدعتلا 
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1. ةدام لكل راولحا عوضوم يرضتح 
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2.  ةيبرعلا ةغللا ميلعت تارشؤم بتكت نأ دب لا 
 
 
3. جمانبرلا يرضتح في بينجلأا ةغلو ملأا ةغل مدختست لازام 
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 تجربة صلاحية المنتج -6
 بوسيلةاللغة العربية  تعليم المطورة، المادة ةالباحث تحسن أن وبعد
 في العربية اللغة ةمدرس إلى الوسيلة تلك ةالباحث تفأعرض توراكل
 الفصل تلاميذ إلى تطبيقه قبل الوسيلة عن هارؤيت لمعرفة المدرسة تلك
 الاستبانة نتيجة وهذه جبل نور المتوسطة سيدوأرجو. بمدرسة ثامنال
 جبل نور المتوسطة سيدوأرجو. بمدرسة العربية اللغة مادة ةمدرس من
 النتيجة البيان الرقم
تقديم البرنامج بطريقة بسيطة  1
 وواضحة
 4
 جبالمنه تعليميةال المواد مناسبة 2
 الدراسي
 4
جعل الطلاب يشاركون  3
 بنشاط في التعلم
 4
 4تطوير البرامج من وسائل  4
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التعليمية على أساس 
 احتياجات الطلاب
جيد  arotceL لكتورا تصميم 5
 (وضوح الحروف والصور)
 4
يوضح الرسم التوضيحي  6
 المحتوى المنقولة arotceLلكتورا 
  4
وصورة وتسمية  موضوع 7
 arotceLتوضيحية في لكتورا 
 وفًقا للمفهوم
 4
يمكن جذب الطلاب لتعلم  8
 اللغة العربية
 4
تطوير وسائل تعليمية قائمة  9
 على التطبيقات
 4
 4 البرنامج سهل التطبيق 01
 04 المحصولة النهتيجة مجﻤوعات 
 
 
 :يلي كما ةمدرس استبانة من البيانات نتيجة أما
 النتيجة التقدير الدرجة
 0 ضعيفا جدا 1
 0 ضعيفا 2
  جيدا 3
 61=4x4 جيدا جدا 4
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𝑥∑ = P
𝑖𝑥∑
 % 001 ×
61 = P
61
 %001 = % 001 ×
 استبانة من النتيجة أن ةالباحث تعرف صولة،لمحا الاستبانة نتيجة من
 ."ممتاز" المعدل في هي مدرسة
 في استخدامها يمكن المطورة المادة هذه أن هو التقدير هذا فتفسير
جبل نور  بمدرسة ثامنال الصف تلاميذ إلى اللغة العربية تعليم
 المتوسطة سيدوأرجو.
 الميدانيةالتجربة  -7
 عرض البيانات من التجربة الفردية وتحليلها )1
 فجرب الميدانية، المجموعة إلى المطورة المادة ةالباحث ربتج أن قبل
 ةالباحث توقام .تلاميذ 01 هي دودةلمحا المجموعة إلى المادة الباحث
 دودةلمحا المجموعة قامت ولقد .دودةلمحا المجموعة على المطورة بالمادة
 ةالباحث عينها التي عناصر حسب ةالباحث أعدتها التي المادة بتصحيح
 :يلي كما الاستبانة في التعليمية المادة لتطوير
 العناصر الرقم
 الإجابة
نسبة  𝑖𝑥∑ 𝑥∑
 4 3 2 1 المؤية
 توراكل وسيلة تقديم 1
 لغة العربيةال لتعليم
 جذاب
 %93 93 04 9 1 - -
 في الكتابة استخدام 2
 واضحة توراكل وسيلة
 %83 83 04 8 2 - -
 المستخدمة الألوان 3
 جذاب الكتابة لكل
 %93 93 04 9 1 - -
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 لغة العربيةال تعليم 4
 ممتعة توراكل بوسيلة
 %04 04 04 01 - - -
 لغة العربيةال تعليم 5
 مسامح توراكل بوسيلة
 %04 04 04 01 - - -
 لغة العربيةال تعليم 6
يثير  توراكل بوسيلة
 الفضول
 %83 83 04 8 2 -  -
 المستخدمة اللغة 7
 التفهيم سهولة
 %93 93 04 9 1 - -
 المستخدمة الإرشادات 8
 التفهيم سهولة
 %93 93 04 9 1 - -
 في المادة تناسب 9
 التلاميذ بكفاءة
 %83 83 04 8 2 -  -
 توراكل وسيلة كانت 01
 جذابة كلها
 %73 73 04 7 3 - -
 7،83 783 04 بمعدل 01المستجيب = عدد  
 
 وسيلة عن العاشر الصف تلاميذ من الاستبانة بيانات فعرض
 :يلي كما لغة العربيةال لتعليم توراكل
 لتعليم توراكل وسيلة% من التلاميذ يقولون أن تقديم 93 . أ
 جذاب لغة العربيةال
 واضحة توراكل وسيلة في الكتابة% من التلاميذ يقولون 83 . ب
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 لكل المستخدمة الألوان% من التلاميذ يقولون أن 93 . ت
 جذاب الكتابة
 بوسيلة لغة العربيةال تعليم% من التلاميذ يقولون أن 04 . ث
 ممتعة توراكل
 بوسيلة لغة العربيةال تعليم% من التلاميذ يقولون أن 04 . ج
 محمسا توراكل
 بوسيلة لغة العربيةال تعليم% من التلاميذ يقولون أن 83 . ح
  الفضوليثير توراكل
 سهولة المستخدمة اللغة% من التلاميذ يقولون أن 93 . خ
 التفهيم
 المستخدمة الإرشادات% من التلاميذ يقولون أن 93 . د
 التفهيم سهولة
 بكفاءة في المادة تناسب% من التلاميذ يقولون أن 83 . ذ
 التلاميذ
 جذابة كلها توراكل وسيلة % من التلاميذ يقولون73 . ر
 
 الميدانية وتحليلهاعرض البيانات من التجربة  )2
 الاستبانة الباحث وزع المطورة، المادة بتجربة ةالباحث تقام أن بعد
جبل نور المتوسطة سيدوأرجو لمعرفة  بمدرسة ثامنال الصف لتلاميذ
 ارائهم عن مادة المطورة بوسيلة لكتورا. وهذه نتيجة الاستبانة من
 سيدوأرجو.جبل نور المتوسطة  بمدرسة ثامنال الصف تلاميذ
 العناصر الرقم
 الإجابة
 𝑖𝑥∑ 𝑥∑
نسبة 
 4 3 2 1 المؤية
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 توراكل وسيلة تقديم 1
 لغة العربيةال لتعليم
 جذاب
 %39 39 021 12 9 - -
 في الكتابة استخدام 2
 واضحة توراكل وسيلة
 %29 29 021 02 01 - -
 المستخدمة الألوان 3
 جذاب الكتابة لكل
 %79 79 021 62 4 - -
 لغة العربيةال تعليم 4
 ممتعة توراكل بوسيلة
 %79 79 021 62 4 - -
 لغة العربيةال تعليم 5
 مسامح توراكل بوسيلة
 %49 49 021 32 7 - -
 لغة العربيةال تعليم 6
يثير  توراكل بوسيلة
 الفضول
 %09 09 021 81 21 -  -
 المستخدمة اللغة 7
 التفهيم سهولة
 %48 48 021 31 51 2 -
 المستخدمة الإرشادات 8
 التفهيم سهولة
 %88 88 021 61 41 - -
 في المادة تناسب 9
 التلاميذ بكفاءة
 %09 09 021 81 21 -  -
 توراكل وسيلة كانت 01
 جذابة كلها
 %67 67 021 01 31 7 -
 1،09 109 021 بمعدل 03عدد المستجيب =  
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 وسيلة عن العاشر الصف تلاميذ من الاستبانة بيانات فعرض
 :يلي كما لغة العربيةال لتعليم توراكل
 لتعليم توراكل وسيلة% من التلاميذ يقولون أن تقديم 39 .أ 
 جذاب لغة العربيةال
 واضحة توراكل وسيلة في الكتابة% من التلاميذ يقولون 29 .ب 
 لكل المستخدمة الألوان% من التلاميذ يقولون أن 79 .ج 
 جذاب الكتابة
 بوسيلة لغة العربيةال تعليم% من التلاميذ يقولون أن 79 .د 
 ممتعة توراكل
 بوسيلة لغة العربيةال تعليم% من التلاميذ يقولون أن 49 .ه 
 محمسا توراكل
 بوسيلة لغة العربيةال تعليم% من التلاميذ يقولون أن 09 .و 
 يثير الفضول توراكل
 سهولة المستخدمة اللغة% من التلاميذ يقولون أن 48 .ز 
 التفهيم
 سهولة المستخدمة الإرشادات% من التلاميذ يقولون أن 88 .ح 
 التفهيم
 بكفاءة في المادة تناسب% من التلاميذ يقولون أن 09 .ط 
 التلاميذ
 جذابة كلها توراكل وسيلة % من التلاميذ يقولون67 .ي 
 النتيجة ةالباحث تفحصل الاستبانات جميع من المئوية بالنسبة وأما
 ،"جدا جيد" المطورة المادة هذه التلاميذ قبول أن على يدل وهذا % 09
 .تحسينها بدوناللغة العربية  لتعليم استخدامها يمكن المادة هذه أن بمعنى
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 هذه استخدام أن نلاحظ أن أيضا يمكننا الاستبانة، نتيجة هذه ومن
 .اللغة العربية لتعليم التلاميذ اهتمام في الأثر أعطى الوسيلة
 ةاللغة الﻌربيلتﻌليم  المطغوطة برنامج لكتوراالارشاد لاستخدام الأقراص  .ب 
الارشاد لاستخدام الأقراص المطغوطة برنامج لكتورا لتعليم اللغة العربية لدى 
 طلاب الفصل ثامن مدرسة جبل نور المتوسطة سيدوأرجو:
 قم بتشغيل الكمبيوتر .1
 أدخل القرص المضغوط في الكمبيوتر .2
برنامج الإذا تم اكتشاف القرص المضغوط ، فافتح  .3
 عندها ستظهر الصورة هكذا
 
 
 لبدء البرنامجاضغط على الزر .4
 ثم سيظهر كما هو موضح أدناه:
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 استخدم عدة أزرار .5
 هو الزر الذي يعمل على الصفحة الرئيسيةبيت زر 
 زر المساعدة هو زر وظيفة لمعرفة الأزرار التي تظهر غالًبا 
 لكتورازر الإنهاء هو زر وظيفة للخروج من برنامج 
 زر العودة هو زر الوظيفة للعودة إلى الصفحة السابقة
 الزر التاي هو زر الوظيفة للانتقال إلى الصفحة التالية
 
 
 " يعمل للعودة إلى القائمةkcabالزر الذي يقول "
 
  
 زر التقييم هو زر يعمل على قياس فهم الطلاب لكل مهارة.
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 ىلع رزلا اذه يوتيحKI  و )ىوتلمحا ةءافك(KD .)يساسلأا صاصتخلاا( 
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.ةيبرعلا ةغللاب ةيميلعت داوم ىلع رزلا اذه يوتيح 
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 في كل موضوع فرعي ، هناك عدة أزرار على مهارات لغوية أمثلة في المادة ساعة
  
 
 زر المهارات اللغوية
 
  
 الاستماع.يعمل الزر مهارة الاستماع على تقديم مهارة 
  
 يعمل الزر مهارة الكلام على تقديم مهارة الكلام.
  
 يعمل الزر مهارة القراءة على تقديم مهارة القراءة.
   
 يعمل الزر مهارة الكتابة على تقديم مهارة الكتابة.
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هذا الزر يحتوي على قاموس ، الأزرار التي تقرأ العربية على سبيل المثال لا 
 يمكنك النقر فوق هذا الزر.تعرف الترجمة ، 
 
  
 
 
 هذا الزر يعمل على معرفة ملف تعريف صانع لكتورا 
 
 
 العمل على التقييم ، .6
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 أولا ًفي نهاية المادة التعليمية. اضغط على زر التقييم 
 تقييم مهارة الاستماع .أ 
 :نحو
 
 
 
 هناك زر الصوت انقر على صورة المثلث لبدء الاستماع إلى السؤال.
 مهارة الكلامتقييم  .ب 
 نحو:
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 ج. ةءارقلا ةراهم مييقت 
:ونح 
 
 د. ةباتكلا ةراهم مييقت 
:ونح 
 
 
7. رزلا طغضا، مييقتلا في ةجيتنلا ةفرعلم 
:ياتلا وحنلا ىلع رهظت فوس ثم 
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 ةاللغة الﻌربيلتﻌليم  لتﻌليﻤية ببرنامج لكتورااالوساﺋل تطوير فﻌالية  .ج 
 النتيجة من التجربة الميدانية .1
 لمعرفة والضابطة التجربة مجموعة في والبعدي القبلي الاختبار ةالباحثت قام
  8102سبتمبير  02 الخميس يوم فياللغة العربية  تعليم على التلاميذ قدرة
 00,9-03,7 الساعة في بداء
 
 الأسماء الرقم
نتيجة الاختبار 
 القبلي
نتيجة الاختبار 
 البعدي
 59 08 عملية جوح حول 1
 58 57 أنيك فطرة العين 2
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 57 07 أنيس نور عين 3
 57 05 أزلية رفدة وردني 4
 58 58 دفي فوزية دوي لستاري 5
 57 07  غالو سوكما دفي 6
 09 08 إكا فتري أيونغتياس 7
 59 59 إسم سبيلة مياسرة 8
 59 08 كميلة امنية 9
 58 07 حكمية نور عين 01
 09 58 لطفينا 11
 57 07 لطيفة الرحمة 21
 09 08 عز ذهبيةنيلة  31
 57 04 نغيتا نور الحضرة 41
 58 08 نور عين فاتيكا فتري 51
 09 05 رزكا رحمة أيو 61
 58 08 رفيقة الرشيدة 71
 08 56 عملية فتري فوروانتو 81
 57 07 ديا رحمواتي 91
 58 07 فيرا لنا الفينا  02
 08 08 حليمة السعدية 12
 09 58 لينا دوي شهرين 22
 57 06 مارتا نسوة 32
 59 09 نبيلة أمريستا 42
 09 58 نظيفة  52
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 09 07 نوفيا أيو 62
 57 05 ريفاني نظيفة 72
 07 57 سلفيانا دوي يانتي 82
 58 57 ستي فاطمة 92
 59 08 ريفا موليدية 03
 
 تحليل نتيجة البحث من الاختبار القبلي والبعدي في مجموعة التجربة .2
 deriaP( المزاوجة للعينات(ت) الاختبار الإحصائي الرمز ةالباحث تقدم
الوسائل  تطوير لمعرفة 02.v citsitatS SSPS MBI في )tset-T elpmas
 جبرنام أساس على 3102ج منه بالمدخلالتعليمية لتعليم اللغة العربية 
 ةالباحث عمل وقبل جبل نور المتوسطة سيدوأرجو.مدرسة في توراكل
 الطبيعي الاختبار يعمل أن ةللباحث فيجب المزاوجة للعينات (ت) اختبار
 للعينات (ت) باختبار يعد أن البيانات تصلح .)ytilamron fo tseT(
 مستوى قيمة لو الطبيعي ويعتبر .الطبيعي البيانات كانت لو المزاوجة
 الدلالة مستوى قيمة وإذا، 500،0 من أكبر )ecnacifingis( الدلالة
كلموغروف  نتيجة ويستخدم .الطبيعي غير يعتبر فبياناته 50،0 من أقل
 جنتائ لتحليل المستخدمة المعايير وأما .)vonrims-vorgomloK(سميرنف 
 :هي جالبرنام هذا
 اختبار (ت) tseT-T
 
 scitsitatS selpmaS deriaP
  
 naeM rorrE .dtS noitaiveD .dtS N naeM
 52033.2 23367.21 03 7661.37 tseterP 1 riaP
 68214.1 45837.7 03 3333.48 tsetsoP
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Paired Samples Correlations 
  
N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Postest 30 .607 .000 
 
Paired Samples Test 
  
Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tai
le
d) 
  
Mean 
Std. 
Dev
iatio
n 
Std. Error 
M
ea
n 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
Pair 1 Pretest - Postest 
-1.11667E1 10.14408 1.85205 -14.95453 -7.37881 -6.029 29 .000 
 
دقو عضتا من لودلجا ،قباسلا ةميق ىوتسم ةللادلا نم كلت تانايبلا 
يهف 0،00 ةميق ىوتسم ةللادلا لقأ نم 0،05  كذلف ريوطت  لئاسولا
 لبج ةسردم نماثلا لصفلا ةيبرعلا ةغللا ميلعتل اروتكل جمانبرب ةيميلعتلا
 وجرأوديس ةطسولما رونلاعف. 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
Pretest Postest 
N 30 30 
Normal Parameters
a
 Mean 73.1667 84.3333 
Std. Deviation 1.27633E1 7.73854 
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Most Extreme Differences Absolute .202 .186 
Positive .110 .186 
Negative -.202 -.168 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.107 1.019 
Asymp. Sig. (2-tailed) .173 .250 
a. Test distribution is Normal. 
  
    
 
دقو لد نم لودلجا ،قباسلا ةميق ىوتسم ةللادلا  فنيرسم فورغوملك
(Kolmogrov-smirnov) نم كلت تانايبلا يهف  يلبقلا رابتخلا0،173 
 يدعبلا رابتخلاو0،25  نم بركأ اهمو0،005  لدت ةميقلا كلت كلذلف
.ةيعيبط تانايبلا هذه نأ ىلع 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة
 نتاﺋج البحث خصلالم .أ 
 الخبراء إلى ويصدقها توراكلج ببرناملوسائل التعليمية  ةالباحث تطور  أن بعد
 الفصل الثامن مدرسة جبل نور الموسطة سيدوأرجو تلاميذ إلى ويجربها
  :التالية جالنتائ ستخرجت أن ةالباحث ستطيعتف
 أن ةاللغة العربيلتعليم  ببرنامج لكتورالتعليمية االوسائل عملية تطوير  إن .1
% 48حصلت نتيجة   هي الوسيلة تصميم ةخبير  استبانة من النتيجة
 المطورةوسيلة ال هذه أن هو التقدير هذا فتفسير ."جدا جيد" التقدير في
حصلت  هي محتوى المادة ولغتها ةخبير  استبانة من النتيجةما أصالح. 
 ."جيدا" التقدير في %87نتيجة 
 ةاللغة العربيلتعليم  لتعليمية ببرنامج لكتورااالوسائل تطوير فعالية أما  .2
 من )vonrims-vorgomloK(كلموغروف سميرنف   الدلالة مستوى قيمة
 52،0ولاختبار البعدي  371،0لاختبار القبلي  فهي البيانات تلك
فلذلك تلك القيمة تدل على أن هذه البيانات  500،0وهما أكبر من 
 تلك من الدلالة مستوى قيمة ،اختبار ت السابق الجدول منو  طبيعية.
 تطوير فلذك  50،0 من أقل الدلالة مستوى قيمة 00،0 فهي البيانات
الوسائل التعليمية ببرنامج لكتورا لتعليم اللغة العربية الفصل الثامن 
 .فعالمدرسة جبل نور الموسطة سيدوأرجو 
 التوصيات .ب 
 :يلي كما التوصيات ةالباحث تعرض البحث جنتائ من انطلقا
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 عند المتنوعة التعليمية طةشالأنب يدرس أن المدرس كل على ينبغي .1
 .للتلاميذ مملة وغير مريحة عملية تصبح أن إلى التعليمية بالعملية قيامهم
 من الموضوع كل تعليم انتهاء بعد التدريبات من المدرس يكثر أن .2
 الموضوعات
 وليس التعليم عملية ف   المتنوعة والوسيلة الكتب يستخدم أن للمدرس .3
 أن المدرس يستطيع لكي فقط، المدرسة من المقرر الكتاب يستخدم أن
 جديدة وبمعلومات جذابة بطريقة التلاميذ تعلم
ة الباحث طوره الذي الكتاب و الوسيلة هذه يستخدم أن المدرس يكمن .4
 .اللغة العربية تعليم في ويتمتعون يتحمسون التلاميذ حتى
 الاقتراحات .ج 
 هذا بمثل قومت أن ريدت لمن مدخلا البحث نتيجة تكون أن ةالباحث رجوت
 :الآتية الاقتراحات ةالباحث تقدم لذلك البحث،
 . اللغة العربيةفي الزائدة المعلومات إعطاء في مفيدا البحث هذا يكون أن .1
 على محصورة التعليمية المواد في  ة الباحثت طور  التي الموضوعات إن .2
 ةالباحث على فينبغي. التعليمية المواد في للمبتدئين البسيطة الموضوعات
 .الآخر للفصل أخرى الموضوعات طورت أنة القادم
 بعيدة لأنها الرسالة هذه على والنقد الإصلاح القراء من ةالباحث رجوت .3
 .دودلمحا البحث ووقت ةالباحث كفاءة قلة بسبب الكمال من
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 قاﺋﻤة المراجع
 الﻌربيةالمراجع 
 ،سائل التعليمية والمنهجو الاحمد خيرى محمد كظم وجاير عبد الحميد جابر، 
 .7991القاهرة: دار النهضة العربية، 
 ،، الناشر : فيليبس للنشرنظم التعليم الإلكتروني وأدواتهجميل ،  ،إطميزي
 .0102
 مالانج،أندوس إمام أسراري، الوسائل المعينات في تعليم العربية، مالانج: إيكيب 
 .5991
تطوير وسيلة التعليم باستخدام برمجة أدوبي فلاش لتنمية مهارة  حسن عابدين،
 جامعة الإسلامية الحكومية قسم تعليم اللغة العربية الرسالة المجستير، الكلام
 .6102سونان أمبيل سورابايا، 
 مطبعة : ،مالانجالطرار من الإسلامية لمدارس العربية اللغة جمنه حميدة، ديوي
 1102،  بمالانج الحكومية الإسلامية إبراهيم مالك مولانا جامعة
إسيسكو: )،تعليم اللغة العربية الناطقين بها مناهجه وأساليبه رشدى أحمد طعيمة،
 .9891الرباط، 
 ،تقويمه أساليبه مهاراته الجامعات؛ في العربية تعليم زنادة، أبو اللطيف عبد شابان
 5002العربي،  الفكر دار :القاهرة
 لبنان، مكتبة :وت بير ،وتعليمها الحية اللغات تعليم العربي، المجيد عبد صلاح
 .1891
عبد الرحمن كدوك، تكنولوجيا التعليم الماهية والأسس والتطبيقات العملية، 
 0002الرياض: دار المفردات، 
في تعليم اللغة العربية على منهج  تطوير وسائل التعليمية ،ميجا فوتري فكريا حكيم
ببرنامج ماكرو ميديا فلاش بالمدرسة الثانوية الإسلامية الحكمية  3102
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